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TIIVISTELMA  
Koulujen liikenneturvallisuusselvityksen tavoitteena  on ollut tuottaa Uuden-
maan tiepiirin alueen yleisten teiden vaikutusalueella sijaitsevien perusope-
tuksen 1 -6. -luokkien koulujen liikenneturvallisuuteen liittyvät perustiedot  ja 
 ongelmat sekä määrittää konkreettisia, toteuttamiskelpoisia liikenneturvalli-
suuden parantamistoimenpiteitä. Toisena keskeisenä tavoitteena  on ollut 
aktivoida koulujen opettajia sekä oppilaita ja heidän vanhempiaan keskuste-
lemaan liikenneturvallisuudesta  ja liikennekäyttäytymisestä. Työn toivotaan 
myös edistävän lasten näkökulman huomioimista niin tiepiirin kuin kuntien 
toiminnassa. 
Valtakunnallisesti tarkasteltuna lasten liikennekuolemista 40 % ja loukkaan-
tumisista puolet tapahtuu jalankulku-  ja pyöräilyonnettomuuksissa. Jalankul-
kijoina liikenteessä loukkaantuvat erityisesti 6-9 -vuotiaat. Kolme neljästä 
lapsijalankulkijoiden henkilövahingoista tapahtui tietä ylitettäessä. Jalankulki-
joiden liikennekuolemista 90 % ja loukkaantumisista noin kaksi kolmesta 
tapahtui muualla kuin suojatiellä. Pyöräilijöinä  lasten kuolemaan johtaneista 
onnettomuuksista 85 % ja loukkaantumisista yli 60 % tapahtui muualla kuin 
pyörätiellä. Onnettomuuksien piirteissä korostuu  lasten vasta kehittymässä 
oleva liikenneympäristön hahmotuskyky. 
Uudenmaan tiepiirin koulujen liikenneturvallisuusselvityksessä on käyty kat
-tavasti  läpi alueen yleisten teiden vaikutusalueella olevat koulut. Tiepiirin alu-
eella sijaitsevista 500 perusopetuksen 1 .-6. -luokkien koulusta mukaan selvi-
tykseen valittiin 255 koulua. 
Työssä selvitettlin lasten ja heidän vanhempiensa kokemuksia liikenneturval-
lisuudesta koulujen lähiympäristöissä kouluihin suunnatun kyselyn avulla. 
Kyselysta saatujen tietojen ja kullekin koululle tehdyn maastokäynnin perus-
teella laadittiin koulukohtaiset ongelma-analyysit sekä toimenpide- 
ehdotukset, jotka on raportoitu kutakin koulua koskevalle erilliselle kortille. 
Selvityksessä on esitetty kaikkiaan 440 toimenpidettä koulujen lähialueiden 
yleisten teiden liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Työssä on keskitytty 
edullisiin ratkaisuihin, joiden toteuttaminen olisi mandollista lyhyellä, muuta-
man vuoden aikajänteellä. Pidempiä kevyen liikenteen väylien rakentamis-
hankkeita ei työssä ole esitetty. 
Ehdotetuista toimenpiteistä yleisimpiä olivat nopeusrajoitusten alentaminen 
sekä nopeusrajoituksen noudattamista tehostavat toimenpiteet, kuten herä-
teraidat ja ajoratamaalaukset. Yksittäisiä ajonopeuksien hallintaan tähtääviä 
toimenpiteitä esitettiin 239 kappaletta. Uusia suojateiden keskisaarekkeita 
esitettiin rakennettavaksi 69 kohteeseen ja muita ylityskohtien turvallisuuden 
parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä 29 kohteeseen. Muita esitettyjä toi-
menpiteitä olivat lähinnä liikennemerkkitoimenpiteet, näkemäraivaukset sekä 
tievalaistuksen rakentaminen. 
Toimenpiteiden kustannusarvio  on yhteensä noin 2,9 M€. Toimenpiteiden 
laskennallisena vaikutuksena henkilövahinkoon johtavien liikenneonnetto-
muuksien määrä vähenee noin yhdellä onnettomuudella vuodessa  ja liiken-
nekuolemien määrä noin yhdellä seitsemässä vuodessa. 
ESIPUHE 
Valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden mukaan liikennejärjestelmä 
 on  suunniteltava siten, että kenenkään ei tarvitse kuolla  tai loukkaantua va-
kavasti liikenteessä. Käytännössä tämä tarkoittaa  liikennejärjestelmän kehit-
tämistä erityisesti muita heikommassa asemassa olevien  tienkäyttäjäryhmien 
 ehdoilla  ja heidän erityistarpeislinsa perustuen. Lapset ovat yksi niistä tien
-käyttäjäryhmistä,  joiden turvallista liikkumista liikennejärjestelmän on erityi
sesti tuettava. 
Tiehallinto ja tiepiirit ovat sitoutuneet edistämään yhteiskunnan turvallisuus- 
tavoitteita käyttöönsä osoitetuilla resursseilla parhain mandollisin keinoin. 
Uudenmaan tiepiirin koulujen liikenneturvallisuusselvityksellä pyritään edis- 
. 
	
	 tämään tasavertaisia liikkumismandollisuuksia  ja liikkumisen turvallisuutta 
 lasten  näkökulmasta. 
Selvityksessä on tarkasteltu yleisten teiden vaikutusalueella sijaitsevien kou-
lujen lähialueiden liikenneturvallisuutta. Tavoitteena  on ollut löytää liikenne-
turvallisuuden kannalta ongelmallisimmat kohteet ja määrittää toimenpiteet 
ongelmien poistamiseksi. 
Selvitys on tehty Uudenmaan tiepiirin toimeksiannosta. Selvityksen ovat laa-
tineet Dl Miikka Niinikoski, Dl Juha Heltimo ja tekn.yo. Lotta-Maija Seppänen 
 Strafica  Oy:stä. Uudenmaan tiepiirissä työtä ovat ohjanneet Dl Minna Joke-
lainen ja Ins. Jukka Aro.  
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I JOHDANTO  
1.1 Työn tausta ja tavoitteet  
Valtioneuvosto asetti tavoitteeksi vuonna 1997 tekemässään periaatepää-
töksessä, että vuonna 2005 liikennekuolemien vuotuisen määrän tulee olla 
 alle  250. Liikenne- ja viestintäministeriön vuosille 2001-2005 laatimassa lii-
kenneturvallisuussuunnitelmassa on esitetty keinoja, joiden toteutuksella ta-
voitetta kohti voidaan edetä. Suunnitelmassa esitetyn liikenneturvallisuus
-vision  mukaan liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, että kenenkään ei 
tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Käytännössä tämä tar-
koittaa, että liikennejärjestelmää  on kehitettävä muita heikommassa ase-
massa olevien tienkäyttäjäryhmien ehdoilla  ja heidän erityistarpeisiinsa pe-
rustuen. Valtakunnallisessa liikenneturvallisuustyössä lapset ovat yksi niistä 
tienkäyttäjäryhmistä, joiden turvallista liikkumista liikennejärjestelmän  on eri-
tyisesti tuettava. 
.  
Kuva I Lasten näkökulman huomioon ottamiseksi tarvitaan tietoa lasten 
liikkumistarpeista: liikkumista voista, lIIkkumisen määrästä, kulku-
reiteistä, toiveista ja peloista. 
Tiehallinto ja tiepiirit ovat sitoutuneet edistämään yhteiskunnan turvallisuus- 
tavoitteita käyttöönsä osoitetuilla resursseilla parhain mandollisin keinoin. 
Koulujen liikenneturvallisuusselvityksella pyritään edistämään tasavertaisia 
liikkumismandollisuuksia ja liikkumisen turvallisuutta lasten näkökulmasta. 
Liikenneturvallisuusvision mukainen tavoite edellyttää koulujen lähiympäris-
töjen suunnittelua siten, että mitoittavana tienkäyttäjänä  on lapsi. Selvityksen 
reunaehtona voidaan pitää tavoitetta, että koulujen lähialueiden liikennejär-
jestelyjä kehitetään mandollisuuksien mukaan siten, että kukaan oppilaista ei 
joutuisi liikenneonnettomuuteen kouluaikana  tai koulumatkoilla. 
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Lasten näkökulman huomioon ottamiseksi tarvitaan tietoa lasten erityistar-
peista ja liikkumisen ominaisuuksista. Tämä puolestaan edellyttää  lasten 
 osallistumis-  ja vuorovaikutusmenetelmien  kehittämistä. Koulujen liikenne-
turvallisuusselvitys ja sen yhteydessä tapahtuva vuorovaikutus  lasten, van-
hempien ja opettajien kanssa on eräs keino tuoda esille lasten näkökulmaa 
tienpidon suunnitteluun. 
Koulujen liikenneturvallisuusselvityksen tavoitteena on tuottaa Uudenmaan 
tiepi inn alueen yleisten teiden vaikutusalueella sijaitsevien perusopetuksen 
 1 .-6.  -luokkien koulujen liikenneturvallisuuteen liittyvät perustiedot  ja ongel-
mat sekä määrittää konkreettisia, toteuttamiskelpoisia liikenneturvallisuuden 
parantamistoimenpiteitä. Tavoitteena  on löytää suhteellisen pieniä ja edulli-
sia, liikenneturvallisuuden kannalta olennaisia  ja tehokkaita toimenpiteitä, 
jotka voitaisiin toteuttaa mandollisimman nopeasti. Toisena keskeisenä ta-
voitteena on aktivoida koulujen opettajia sekä oppilaita ja heidän vanhempi-
aan keskustelemaan liikenneturvallisuudesta ja liikennekäyttäytymisestä.  
Tavoitteena on myös kerätä tieto Uudenmaan tiepiirin perusopetuksen 1 .-6. 
 -luokan koulujen liikenneympäristön turvallisuustilanteesta yksiin kansiin, 
mikä palvelee jatkossa kouluista tulevien  tai koulujen lähiatueiden yleisiä tei-
tä koskevien toimenpide-ehdotusten käsittelyä. Työn toivotaan myös edistä-
vän lasten näkökulman huomioimista niin tiepiirin kuin kuntien toiminnassa.  
1.2 Lasten näkökulma 
Kaikilla ihmisillä tulisi olla oikeus ja mandollisuus turvalliseen elinympäris-
töön. Myös liikkuminen nähdään yhtenä perusoikeuksistamme. Lapsien 
kohdalla oikeuksien käsite niin liikkumisen kuin turvallisuudentarpeen osalta 
poikkeaa muista väestöryhmistä siinä, että  lasten kyky ja tapa hahmottaa 
omia oikeuksiaan on erilainen. Lapsille myös liikkumisen merkitys  on usein 
erilainen kuin varttuneemmille, mutta joka tapauksessa yhtä tärkeä. Lapsille 
liikkuminen ei ole vain siirtymistä paikasta toiseen vaan myös liikkuminen 
itsessään on tärkeää. 
Lasten näkökulman huomioon ottamiseksi tarvitaan tietoa  lasten liikkumisen 
tarpeista ja ominaispiirteistä. Usein lasten liikenneturvallisuuden parantami-
seksi huomiota kiinnitetään kevyen liikenteen olosuhteisiin yleisesti. Tämä ei 
kuitenkaan tuo suoranaisesti esille  lasten näkökulmaa, koska lapset eroavat 
ominaisuu ksiltaan ja käyttäytymiseltään huomattavasti muista jalankulkijoista 
 ja  pyöräilijöistä. Myös ongelmat liikkumisessa  ja liikenneympäristössä ovat
lapsien kohdalla erilaisia kuin jalankulkijoilla ja pyöräilijöillä keskimääräisesti. 
Lasten edellytykset liikkua liikenteessä muuttuvat fyysisten  ja henkisten val-
miuksien kehittyessä. Vaihtelut ikäryhmien sisällä ovat suuria  ja riippuvat 
monista tekijöistä. Lapsen näkökenttä  on kapeampi kuin aikuisella, ja siksi 
lapsen on vaikea havainnoida monimutkaisia liikennetilanteita oikein. Lapsen 
voi olla vaikea kuulla, mistä suunnasta auton ääni tulee. Lapsen on myös 
vaikea arvioida lähestyvän auton etäisyyttä ja nopeutta oikein. Lasten koko 
 vaikuttaa puolestaan sekä liikenteessä näkemiseen että riäkymiseen. (Kuu-
sivuotiaan pituus on keskimäärin 120 cm, kun normaalin henkilöauton kor-
keus on noin 135 cm.) 
Lasten liikennekäyttäytymiseen liittyy ennen kaikkea arvaamattomuus, mutta 
myös tietynlainen piittaamattomuus, kielletyn ja sallitun toiminnan rajapinto-
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teen vaarallisuuden ja saattavat kokea sen jopa mielenkiintoisena ympäris-
tön elementtinä (Kuva 2). Leikkiin paneutunut lapsi ajautuu huomaamattaan 
tapaturmiin, ja hetken mielijohteesta hän unohtaa vanhempien antamat  tur
-vallisuussäännöt. 
.  
Kuva 2 Lasten käyttäytyminen on joskus arvaamatonta ja liikenteen vaa-
roja aliarvioivaa. Kuvan lapset juoksivat kilpaa tien ylitse ohikiitä-
vien autojen välistä ennen kuin huomasivat tulleensa kuvatuiksi. 
Koulunkäynnin aloittaminen merkitsee lapsille usein elinympäristön laajene-
mista ja itsenäisen liikkumisen lisääntymistä.  Lasten kehityksen kannalta on 
 tärkeää, että  he voivat liikkua turvallisesti omassa lähiympäristössään elä-
mänvaiheesta riippumatta. Lapsia voidaan suojata liikenteen vaaroilta suun-
nittelemalla liikenneympäristö heille turvalliseksi sekä huolehtimalla lasten 
 turvalaitteiden  käytöstä. Turvallinen liikenneympäristö tässä yhteydessä tar-
koittaa ennen kaikkea sitä, että se suojaa erityisesti vastuuntuntoista ja 
 sääntöjä noudattavaa kulkijaa, mutta sallii myös eri tienkäyttäjäryhmien, niin 
lapsien kuin aikuistenkin, inhimilliset virheet  ja toisaalta ei houkuttele vaaral-
liseen riskinottoon.  
. 
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Kuva 3 Vaikka suuri osa lasten liikenneonnettomuuksista johtuu inhimilli-
sestä tekijästä on lIIkenne ympäristön kehittämisellä myös tärkeä 
rooli liikenneturvalilsuustyössä. 
Fyysisen liikenneympäristön suunnittelun ohella  lasten näkökulman edistä-
minen edellyttää panostusta lasten liikennekasvatukseen sekä kaikille tien- 
käyttäjille suunnattuun tiedotukseen  lasten ominaisuuksista liikenteessä. 
 Lasten  liikenneturvallisuus ei muodostu yksin fyysisestä ympäristöstä vaan 
siihen vaikuttavat myös muiden tienkäyttäjien, erityisesti autoilijoiden asen-
teet ja liikennekäyttäytyminen.  
1.3 Lasten liikenneturvallisuus valtakunnan tasolla 
	
. 
Uudenmaan tiepiirin alueella (Uusimaa  ja Itä-Uusimaa) on viime vuosina 
 (1998-2002)  kuollut noin neljä ja loukkaantunut hieman yli 200 alle 15-
vuotiasta lasta vuosittain. Luvut sisältävät yleisen tieverkon lisäksi myös 
kaupunkien ja kuntien katuverkolla sekä yksityistellä sattuneet onnettomuu-
det. 
Liikenneturvan ja Tilastokeskuksen yhdessä keräämien Poliisin tietoon tul-
leiden tieliikenneonnettomuustietojen mukaan liikenteessä  on kuollut vuosit-
tain lähes 70 jalankulkijaa ja keskimäärin 55 pyöräilijää. Loukkaantuneiden 
määrän arviointia vaikeuttavat puutteet tilastoinnissa. Poliisin tietoon jalan-
kulkijoiden loukkaantumisia  on tullut viime vuosina keskimäärin lähes  900. 
 Pyöräiläjöitä  loukkaantuu arvioiden mukaan vuosittain noin 30 000. Lapsia
 (alle  15-vuotiasta) liikenteessä on kuollut viime vuosina (1999-2003) noin 20
 ja  loukkaantunut vähän yli  700 vuosittain. Liikenneonnettomuudet ovatkin 
 lasten  tavallisimpia kuolinsyitä  ja lasten tapaturmaisista kuolemista ne aihe-
uttavat suurimman osan. 
Lapsia (alle 15-vuotiaita) kuolee liikenteessä pääasiassa auton matkustajina, 
jalankulkijoina ja pyöräilijöinä. Lasten liikennekuolemista 40 % ja loukkaan - 
. 
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tumisista puolet tapahtuu jalankulku-  ja pyöräilyonnettomuuksissa. Louk-
kaantumisista  lähes kolmasosa tapahtuu polkupyöräilijöille, viidesosa jalan-
kulkijoille. Henkilöauton matkustajina menehtyi 40 % ja loukkaantui yli kol-
mannes lapsista. Varsinkin rajut ajoneuvojen yhteentörmäykset ovat kohta-
lokkaita. 
Jalankulkijoina  lapsille sattui useammin henkilövahinkoja suojateiden ulko-
puolella kuin suojateillä. Alle 15-vuotiaiden ikäryhmässä liikennekuolemista 
tapahtui lähes 90 % jalankulkijoina ja loukkaantumisista noin kaksi kolmas-
osaa tapahtui suojateiden ulkopuolella. Kolme neljästä lapsijalanku Ikijoiden 
henkilövahingosta tapahtui tietä ylitettäessä. Onnettomuuksien piirteissä ko-
rostuu lasten vasta kehittymässä oleva liikenneympäristön hahmotuskyky. 
Jalankulkijoina liikkuvien lasten kuolemanriski ikäryhmän kokoon suhteutet-
tuna ei eroa muista ikäryhmistä, sen sijaan loukkaantumisriski on lähes kak-
sinkertainen koko väestöön verrattuna. Jalankulkijoina liikenteessä louk-
kaantuvat erityisesti 6-9 -vuotiaat. 
Pyöräilijöiden kuolemista 85 % ja loukkaantumisista yli 60 % tapahtui muu-
alla kuin pyörätiellä. Pyöräilijöinä liikkuvien 10-14-vuotiaiden lasten louk-
kaantumisriski on yli kaksinkertainen verrattuna koko väestöön. 
Useimmiten vakavat onnettomuudet sattuvat lapsille, kun  he ovat ylittämäs-
sä katua tai tietä. Lapsille sattuu useammin henkilövahinkoja suojatien ulko-
puolella kuin suojatiellä. Suojatien ulkopuolella loukkaantuneista jalankulki-
joista 23 % on alle 1 5-vuotiata. Yleensä onnettomuudet sattuvat tutussa lä-
hiympäristössä, kotikadulla. Eniten liikenneonnettomuuksia sattuu lapsille 
kesäkuukausina. (Kuvat 4, 5 ja 6). 
Kuva 4 Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet lapset  
(alle 15-vuotiaat) onnettomuustyypeittäin vuosina  19992003* 
(*ennakkotieto) 
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Kuva 5 Loukkaantumisten määrä ikäryhmittäin suhteessa väestöryhmän 
kokoon. 
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Kuva 6 Liikennekuolemien määrä  ikäryhmittäin suhteessa väestöryhmän 
kokoon.  
Kunnittaiset ja maakunnittaiset erot kevyen liikenteen onnettomuuksien mää-
rässä ja sen myötä myös lasten onnettomuusriskissä  ovat suuria. Kuvissa 7 
 ja  8 on tarkasteltu vuosina 1998-2002 tapahtuneita kevyen liikenteen onnet-
tomuuksia (kuolleet ja loukkaantuneet yhteensä) maakunnittain ja tienkäyttä-
järyhmittäin. Absoluuttisesti tarkasteltuna kevyen liikenteen onnettomuuksia 
tapahtuu ylivoimaisesti eniten Uudellamaalla. Suhteellisesti tarkasteltuna 
erot kevyen liikenteen onnettomuuksissa loukkaantuneiden  ja kuolleiden 
määrässä kuitenkin tasoittuvat. Uudenmaan tiepiirin alueeseen kuuluvat Uu-
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Kuva 7 Tieliikenteessä kuolleet ja loukkaanfuneet maakunnittain ja tien-
käyttäjäryhmittäin vuosina 1998-2002.  
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Kuva 8 Eri tienkäyttäjä,yhmien osuudet kaikista tieliikenteessä kuolleista 
 ja  loukkaantuneista maakunnittain vuosina 1998-2002.  
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2 TYÖN KUVAUS  
2.1 	Yleistä 
Työssä kartoitettiin yleisten teiden varsilla  ja vaikutusalueella sijaitsevien 
koulujen liikenneympäristön puutteita ja ongelmakohtia lasten koulureiteillä. 
 Keskeisenä  lähtöaineistona on oli kouluille lähetettävä kysely, jonka avulla
kerättiin arvokasta tietoa liikenneympäristön kehittämistarpeista. Kysely koh-
distettiin asiasta parhaiten  tietäville eli reittejä käyttäville oppilaille, heidän 
vanhemmilleen sekä opettajille. Kyselystä saatavia tietoja täydennettiin kou-
luille tehtävillä maastokäynneillä. 
2.2 Koulujen rajaus ja kysely 
Uudenmaan tiepiirin alueella on yhteensä 34 kuntaa, joissa yhteensä lähes 
 500 perusopetuksen 1 .-6.  -luokkien koulua. Oppilaita näissä kouluissa on
 yhteensä lähes  115 000. Kaikista tiepilrin 1-6. -luokan kouluista yleisten tei-
den välittömässä läheisyydessä (500 metrin säteellä) sijaitsee noin 300 kou-
lua, joissa yhteensä lähes 40 000 oppilasta. 
Selvitykseen mukaan valittujen koulujen rajaus tehtiin kartta -analyysinä. En-
sivaiheessa tarkastelun ulkopuolelle  rajattiin muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta kaikki koulut Kehä 111:n sisäpuolelta. Jäljellejääneistä mukaan valit-
tiin ne koulut, joiden läheisyydessä (500 metrin säteellä) sijaitsi yleinen  tie. 
 Näin tehtyä  rajausta tarkennettiin raportointivaiheessa vielä siten, että pois
jätettiin selvästi katu-  tai kaavatieverkolla olevat koulut. Mukaan lopulliseen 
selvitykseen valittiin kaikkiaan 256 koulua. 
Uudenmaan tiepiirin alueella sijaitsevien perusopetuksen 1-6. -luokan kou-
lujen sijainti on esitetty liitteessä 1. Liitteessä 2 on esitetty selvitykseen mu-
kaan valittujen koulujen oppilasmäärät.  
Koulujen rajauksen jälkeen kuhunkin ensivaiheessa mukaan valittuun kou-
luun lähetettiin kysely, jossa opettajia pyydettiin yhdessä oppilaiden,  ja mikäli 
mandollista myös heidän vanhempiensa kanssa pohtimaan  liikenneturvalli-
suusongelmia koulujen lähialueilla ja koulureiteillä sekä esittämään mandol-
lisia parantamisehdotuksia. Ongelmia pyydettiin pohtimaan erityisesti yhdes-
sä oppilaiden kanssa, jotta lasten näkökulma tulisi esille. 
Kuhunkin kouluun lähetettiin vain yksi kyselylomake, johon opetta-
jia/kyselystä vastaavaa henkilöä pyydettiin kokoamaan kartalla varustettu 
yhteenveto käydyn keskustelun pohjalta. Tämän kaltaisella järjestelyllä pyrit-
tiin aktivoimaan niin koulujen opettajat, oppilaat kuin oppilaiden vanhemmat 
analysoimaan omatoimisesti koulun liikenneympäristön tilaa ja pohtimaan 
niihin ratkaisuehdotuksia. 
Kyselylomake on esitetty liitteessä 3. 
2.3 Maastokatselmukset ja kohdekortit 
.  
Koulujen kyselyssä ilmoittamien vaaran paikkojen ja ongelmakohteiden "tar-
kistamiseksi" ja toimenpide-ehdotusten määrittämiseksi tehtiin maastokäynti 
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kuhunkin kyselyyn mukaan valittuun kouluun. Ennen varsinaisia maasto- 
käyntejä järjestettiin kuitenkin ns. pilottimaastokäynti tiepiirin edustajien 
kanssa. Tavoitteena oli muodostaa yhteinen näkemys katselmusten suorit-
tamistavasta sekä keskustella esitettävistä toimenpiteistä ja koulukohtaisesti 
laadittavien kohdekorttien  sisällöstä. 
Varsinaisilla maastokäynneillä päätavoitteena oli koulun lähialueen liikenne-
turvallisuusongelmien selvittäminen. Kyselyistä saadut vastaukset  ja ongel-
makuvaukset toimivat käyntien keskeisenä lähtötietona. Maastokäynneillä 
määriteltiin myös alustavat toimenpide-ehdotukset. 
Kohdekortit ovat koulukohtaisia yhteenvetokortteja, joissa on kuvattu koulun 
lähialueiden liikenneympäristön turvallisuustilannetta yleisten teiden osalta. 
Kortteihin on koottu kunkin koulun sijaintiin ja oppilasmääriin liittyvät perus-
tiedot, tiestö- ja liikennetiedot (liikennemäärät, nopeusrajoitukset,  valaistus, 
• kevyen liikenteen väylät) sekä kevyen liikenteen onnettomuustiedot yleisten 
teiden osalta viimeisen viiden vuoden  (1998-2002) ajalta. Näin kohdekortti 
toimii myös liikenteen nykytilanteen informaatiopakettina. Rekisteriaineistoi
-hin  perustuvien tietojen lisäksi kohdekortti sisältää maastokäyntien tekijän
havaintoja liikenneympäristöstä  ja kyselyssä esille nostettuja ongelmia. 
Kohdekortit valmistettiin alustavasti jo ennen maastokäyntejä siten, että 
maastokatselmus voitiin kohdistaa taustatietojen ja ongelmien kannalta te-
hokkaasti ja varmistaa, että olennaiset asiat tulevat maastossa tarkistettua ja 
 havainnoitua.  
Esimerkki kohdekortista on esitetty liitteessä 4 
2.4 Toimenpide-ehdotukset ja vaikutukset 
Nykytilan rekisteriaineistojen, kyselystä saadun palautteen ja maastokäyn
-tien avulla muodostettiin käsitys koulun lähialueen turvallisuustilanteesta  ja
 eri toimenpiteiden tarpeellisuudesta. Toimenpide-ehdotuksissa pyrittiin suo-
simaan kustannuksiltaan pieniä toimenpiteitä; usein  jo hyvinkin pienillä toi-
menpiteillä voidaan saada merkittäviä vaikutuksia aikaiseksi. Kyse on mo-
nesti jokapäiväisen liikkumisen kannalta merkittävistä, mutta toimenpiteinä 
usein varsin pienistä asioista, kuten suojatien näkyvyydestä tai liikenne- 
merkkien havaittavuudesta. 
.  
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Kuva 9 Pajukon raivaaminen näkemien parantamiseksi  on pieni, mutta 
tehokas toimenpide Iiikenneturvallisuuden parantamiseksi. 
Koulujen lähialueille esitettävien toimenpiteiden periaatteet määritettiin yh-
teistyössä tiepiirin kanssa. Erityisesti keskusteltiin eri toimenpiteiden  toteu-
tusmandollisuuksista, perusteista ja toteuttamisen edellytyksistä. Keskuste-
lun pohjalta laadittiin kattava toimenpidelista. Toimenpidelista on esitetty ra-
portin liitteessä 5. 
Toimenpiteiden vaikutustarkastelut tehtiin TARVA-ohjelmistolla. Turvalli-
suusvaikutusten lisäksi on arvioitu ehdotettavien toimenpiteiden kustannus- 
tehokkuutta vertaamalla toimenpiteiden  turvallisuusvaikutuksia kustannuk
-sun. 
2.5 Vuorovaikutus 
Vuorovaikutus työn sidosryhmiin tapahtui pääosin koulukyselyjen välityksel-
lä. Koulujen henkilökunnan lisäksi informoitiin kuntien koulutoimenjohtajia 
 selvityksen  laadinnasta ja erityisesti koulukyselyjen toteuttamisesta ja sisäl-
löstä. 
Työn alussa ja lopussa laadittiin myös paikallisille tiedotusvälineille suunnat-
tu tiedote. Selvityksen taustoista, tarkoituksesta, tavoitteista, etenemisestä  ja 
 mukaan valituista kouluista  on voinut saada tietoa myös Uudenmaan tiepiirin 
 I  nternet-sivuilta. Myös työn valmistumisesta tiedotettiin I nternetissä. 
Koulukyselyn vastaukset sisältävät myös paljon katuverkkoa koskevia pa-
rannusehdotuksia. Kyselyjen vastaukset ovat työn jälkeen kuntien käytettä-
vissä. 
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3 LIIKENNETURVALLISUUSANALYYSI  
3.1 	Yleistä 
Uudenmaan tieplirin ja koulujen lähialueiden liikenneturvallisuuden nykyti-
lannetta on kartoitettu sekä kouluille suunnatun kyselyn että onnettomuusti-
lastojen ja -rekisterin avulla. 
Kyselyn perusteella saatiin käsitys opettajien, oppilaiden ja heidän vanhem-
piensa kokemista koulun lähialueen vaaranpaikoista  ja ongelmakohteista. 
 Kyselyssä selvitettiin myös  lasten kulkutapoja koulumatkoilla. Tätä tietoa 
voidaan hyödyntää erityisesti pohdittaessa eri tyyppisten toimenpiteiden  tar- 
• 
	
	 peellisuutta ja merkitsevyyttä. Kevyen liikenteen kulkumuoto-osuudesta voi- 
daan myös tehdä päätelmiä kevyen liikenteen olosuhteista. 
Poliisin tietoon tulleiden tieliikenneonnettomuustietojen perusteella voidaan 
muodostaa yleiskuva kevyen liikenteen turvallisuustilanteesta Uudenmaan 
tiepilrin alueella (Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat). Koulujen lähi- 
alueiden liikenneturvallisuustilanteen kartoittamiseksi onnettomuustarkaste-
luissa on kiinnitetty erityisesti huomiota niihin kevyen liikenteen henkilöva-
hinko-onnettomuuksiin, jotka ovat tapahtuneet koulujen läheisillä yleisillä teil-
lä. Koulun lähialueilla kevyen liikenteen onnettomuudet keskittyvät muuta 
tieverkkoa selvemmin aamu- ja iltahuipputunteihin. Tämä ei kerro suoraan 
 lasten  kevyen liikenteen onnettomuuksista, mutta antaa käsityksen kevyen 
liikenteen onnettomuusriskistä ja onnettomuusalttiista kohdista koulujen lä-
histöllä. 
3.2 Kevyen liikenteen onnettomuudet Uudenmaan  ja Itä- 
Uudenmaan maakunnissa 
Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueella  on poliisin tietoon tulleissa liiken- 
. neonnettomuuksissa viime vuosina (1998-2002) kuollut noin neljä ja louk-
kaantunut vähän yli 200 alle 15-vuotiasta lasta vuosittain. Luvut sisältävät 
yleisen tieverkon lisäksi myös kaupunkien ja kuntien katuverkolla sekä yksi-
tyistellä sattuneet onnettomuudet. 
Kuvassa 10 on kuvattu onnettomuuskehitystä (kuolleet ja loukkaantuneet 
yhteensä) Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnissa tienkäyttäjäryhmit-
täin tarkasteltuna. Kevyen liikenteen onriettomuuksissa kuolleiden  ja louk-
kaantuneiden määrissä trendi  on ollut vähenemään päin, kun taas kuolleiden 
 ja  loukkaantuneiden kokonaismäärissä ollaan lähestulkoon kymmenen vuo-
den takaisissa määrissä. 
Kuvissa ilja 12 on tarkasteltu Uudenmaan tiepiirin alueella tapahtuneita 
kevyen liikenteen onnettomuuksia sekä tienkäyttäjä että ikäryhmittäin. Kuvis-
ta voidaan havaita että yli puolet  lasten kuolemista ja loukkaantumisista ta-
pahtuu pyöräilijöinä ja jalankulkijoina. Pyöräilijöinä lapsille sattuu onnetto-
muuksia erityisesti ikäryhmässä 10-14-vuotiaat. 
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Kuva 10 Tieliikenteessä Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnissa kuol-
leet ja loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin vuosina 1989-2002. 
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Kuva 11 Tieliikenteessä Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnissa kuol-
leet ja loukkaantuneet tienkäyttäjä- ja ikäryhmittäin vuosina 1998-
2002. 
II  _ _ _ 
1998 	 1999 	 2000 	 2001 	 2002 
I.JaankuIIdJaIPyÖraIIiIä OMopo  •Auton maticustajana 
Kuva 12 Tieliikenteessä Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnissa kuol-
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3.3 Kevyen liikenteen onnettomuudet Uudenmaan tiepiirin ylei-
sillä teillä 
Uudenmaan tiepiirin yleisillä teillä tapahtui vuosina  1998-2002 yhteensä 434 
 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joissa osallisena oli  jalankulkija, 
 polkupyörä  tai mopo. Kuvassa 13 on kuvattu kevyen liikenteen onnetto-
muuksien kehitystä viimevuosina. Kuvasta voidaan havaita kevyen liikenteen 
onnettomuuksien ja erityisesti jalankulkijaonnettomuuksien lisääntyneen ai-
van viimevuosina.  
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UJalankulkijaonnettomuus UPyÖräiFuonnettomuus OMopedionnettomuus  
Kuva 13 Kevyen liikenteen henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet Uu-
denmaan tiepllrin yleisilä teillä vuosina 1998-2002. 
Uudenmaan tiepiirin yleisillä teillä vuosina  1998-2002 tapahtuneista kevyen 
liikenteen henkilövahinko -onnettomuuksista 37 % tapahtui taajamissa ja lo- 
put 63 % taajamien ulkopuolella (Kuva 14). Mukaan valituista kouluista  176 
. 
	
	 (67 %) sijaitsi tilastollisen taajaman mukaisessa taajamassa  ja 86 (33 %) 
 taajaman ulkopuolella.  
Tietyypeittäin tarkasteltuna lähes puolet kevyen liikenteen henkilövahinkoon 
johtaneista onnettomuuksista tapahtui yhdystieverkolla ja noin kolmasosa 
 seututieverkolla  (Kuva 15). Onnettomuusluokittairi tarkasteltuna eniten ta-
pahtui pyöräilijäonnettomuuksia (46 %). Näistä noin puolet tapahtui risteyk-
sessä tai suojatiellä kääntymisen yhteydessä. Joka kolmas kevyen liikenteen 
 henkilövahinko-onnettomuuksista oli jalankulkijaonnettomuus. Näistä noin 30 
% tapahtui suojatiellä ja 62 % muualla kuin suojatiellä, esimerkiksi jalankulki
-jan  ylittäessä ajorataa suojatiemerkintöjen  ulkopuolelta (Taulukko 1). 
Henkilövahinkoon johtaneista kevyen liikenteen onnettomuuksista noin kol-
masosa (132 kpl) tapahtui koulujen läheisillä yleisillä teillä (500 metrin sä-
teellä). 
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Taulukko 1 	Kevyen liikenteen henkilövahinkoon johtaneet onnettomuu- 
det Uudenmaan tiepiirin yleisten teiden verkolla vuosina 
 1998-2002  eri tavoin ryhmiteltyinä. 
1998 1999 2000 2001 2002 yht. 	osuus 
Mopedionnettomuus  25 24 20 11 22 102 	24 % 
Pyöräilijäonnettomuus  38 51 33 42 35 199 	46 % 
Jalankulkijaonnettomuus 24 27 30 23 29 133 	31 % 
Yhteensä 87 102 83 76 86 434 	100% 
Valtatiet 10 8 11 15 11 55 	13% 
Kantatiet 7 6 11 3 4 31 	7 % 
Seututiet 30 33 29 22 34 148 	34  % 
Yhdystiet 40 55 32 36 37 200 	46 % 
Yhteensä 87 102 83 76 86 434 	100% 
Taajamat 38 39 32 23 27 159 	37% 
Taajarnan ulkop 49 63 51 53 59 275 	63% 








Taajaman ulkopuolella 	 Taajamassa 
1.  Jalankulkijaonnettonluus U PyørallljäonnettomuusoMopedlonnettomuus  
Kuva 14 Taajamissa ja niiden ulkopuolella tapahtuneet kevyen lIIkenteen 
henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vuosina  1998-2002. 
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Kuva 15 Kevyen liikenteen henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet Uu-
denmaan tie piirin yle/sillä teillä tieluokittain tyhmiteltynä vuosina 
 1998-2002.  
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3.4 Kysely 
Kyselyyn saatiin vastauksia lähes kaikista kunnista ja yhteensä 1 80 kappa-
letta (69 %) (Kuva 16). Hyvää vastausprosenttia selittää syksylle koulujen 
alkamisajankohtaan ajoittunut karhukierros, jonka aikana vastauksia saatiin 
takaisin lähes saman verran kuin kyselyn ensimmäisellä kierroksella kevääl-
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Kuva 16 Vastausaktiivisuus kunnittain.  
Kyselyssä esille tuodut liikenneturvallisuusongelmat luokiteltiin yhteenvedon 
laadintaa varten seuraavasti: 
- Nopeusrajoituksetja niiden noudattaminen 
- Näkemät 
• 	
- Lapsia -merkit 
- Kevyen liikenteen väylät  ja yhteydet 
- Kevyen liikenteen ylityskohdat 
- Valaistus 
- Linja-autopysäkit 
- Saattoliikenteen järjestelyt/piha-alueen liikenne 
- Ei ongelmia 
Vastauksien mukaan yleisimmät liikenneturvallisuusongelmat liittyvät kevyen 
liikenteen väylien puuttumiseen tai niiden heikkoon laatuun, autotien ylittä-
misen turvattomuuteen sekä ylinopeuksiin  tai liian korkeisiin nopeusrajoituk
-sun  koulujen lähialueilla. Saattoliikenteen järjestelyt ja huonot näkemät nou-
sivat esille keskimäärin joka kolmannessa vastauksessa. Viidenneksessä 
kouluista toivottiin valaistuksen parantamista koulureittien varsilla  tai koulun 
kohdalla, ja joka kymmenennessä kouluista koettiin, että lapsista varoittava 
liikennemerkki puuttuu tai on väärässä paikassa (Kuva 17). 
Kyselyssä vastaajien toivottiin pohtivan liikenneturvallisuusongelmia erityi- 
sesti yleisten teiden osalta. Usein vastauksissa esille tuodut ongelmat liittyi- 
vät kuitenkin katuverkkoon tai koulun piha-alueen järjestelyihin. Koska kyse- 
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lyn avulla haluttiin mandollisimman aito kuva koulujen ja niiden lähialuelden 
 liikenneturvallisuudesta, kaikki vastaukset kirjattiin.  
Koulukohtaiset vastaukset on esitetty liitteessä 5. 
Keuen liikenteen naytatja yhteydet 
Nopeusrajodukset. ajonopeudet 
Keu'jen liikenteen ylityskohdat 
Saattoliikenteen jär]esleIyl. piha- 
alueen liikenne 
Na kern at 
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Kuva 17 Koetut ongelmat koulujen lähialueilla.  
Kyselyssä selvitettiin myös oppilaiden pääasiallista kulkutapaa koulumatkoil
-la  eri toimenpiteiden merkittävyyden ja tarpeellisuuden arvioimiseksi. Kaikis-
ta saaduista vastauksista laskettuna noin 70 % oppilaista kulkee kouluun 
jalan tai pyörällä. Jalankulkijoita ja pyöräilijöitä on lähestulkoon yhtä paljon, 
mutta tilanne vaihtelee vuodenajasta riippuen.  
Kunnittain vaihtelu kulkutavoissa on suurta. Kuljetettavien määrä on suurin 
 maaseutumaisissa  kunnissa, joissa monesti myös etäisyydet ovat pitkiä  ja
 kevyen liikenteen verkosto  koulureittien osalta puutteellinen. Monissa vasta-
uksissa alhaisen kevyen liikenteen  kulkumuoto-osuuden todettiinkin johtuvan 
juuri kevyen liikenteen väylien puuttumisesta.  
Koulutaksilla, linja-autolla tai vanhempien kyydillä koulumatkansa tekee noin 
 30 %  vastauksen lähettäneiden koulujen oppilaista. Näistä koulutaksilla kul-
kevien oppilaiden osuus oli kyselyssä annettujen arvioiden mukaan noin  78 
%. Talvella varsinkin vanhempien  kuljettamien oppilaiden määrä kasvaa. 
Kyselyn tulokset olivat saman suuntaisia Ruotsissa tehdyn vastaavan selvi-
tyksen kanssa. Ruotsissa tehdyn  lasten liikenneturvallisuutta kartoittavan 
puhelinhaastattelun perusteella tärkeimpänä kohteena  lasten liikenneturval-
lisuustyössä pidettiin jalankulku- ja pyöräteiden erottamista ajoneuvoliiken
-teestä. Toiseksi tärkeimpänä pidettiin  hidasteiden rakentamista koulujen lä
hiympäristöön ja nopeuksien rajoittamista 30 km/h. Kolmanneksi tärkeim-
mäksi koettiin turvavöiden käyttö koulukuljetuksissa, mutta lähes yhtä tär-
keänä pidettiin turvallisesta liikkumisesta kertovan tiedon  saantia 1 . 
3.5 Maastokäynnit 
Maastokäynnit antoivat hyvän käsityksen koulujen lähialueiden liikennetur-
vallisuusongelmista. Ilman kyselyä moni ongelma olisi kuitenkin saattanut  
Tiehallinto 2002. Lasten näkökulma tienpidossa Tiehallinnon selvityksiä 53/2002. 
. 
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jäädä maastossa havaitsematta. Toisaalta  maastokäynnit toivat esille on-
gelmia, joita kyselyssä ei välttämättä osattu tai muistettu tuoda esille. Monis-
sa kyselyn vastauksissa nousi myös esille opettajien omat ajoneuvoliiken-
teeseen liittyvät ongelmat, jolloin maastokäynti oli ehdottoman tärkeää lasten 
 näkökulman esille  tuomiseksi.  
. 
. 
________ 	 .j] 
- 	 . 
Kuva 18 Lasten koko vaikuttaa sekä liikenteessä näkemiseen että  näkymi
-seen.  Lasten näkökulman esille tuominen edellyttää lapsenkokois
-ta  ajattelua.  
Maastokäyntien kokemusten perusteella havaitut liikenneturvallisuusongel
-mat  koulujen läheisillä yleisillä teillä voidaan ryhmitellä yleisyyden perusteel-
la seuraaviin luokkiin: 
1. Saattoliikenne (koulutaksit, vanhemmat). 
2. Yhdystieverkon ongelmat. 
3. Nopeusrajoitukset ja niiden noudattaminen.  
4. Kevyen liikenteen ylityskohtien havaittavuus.  
5. Lasten liikennekäyttäytyminen. 
Saattoliikenne 
Saattoliikenne on useiden liikenneturvallisuusselvitysten perusteella todettu 
yhdeksi keskeisimmäksi liikenneturvallisuusongelmaksi koulujen lähiympä-
ristössä. Myös tämän selvityksen yhteydessä saattoliikenteen ongelmat ovat 
olleet jatkuvasti esillä, mutta työn tarkastelunäkökulmasta (yleiset tiet) johtu-
en ongelmiin on puututtu lähinnä tuomalla ne esille koulukohtaisissa kohde
-korteissa. 
Maastokäynneillä havaitut saattoliikenteen ongelmat liittyivät suurelta osin 
koulujen piha-alueiden saattoliikennejärjestelyihin. Liikenteen vilkkaus koulu-
jen alkamis- ja loppumisajankohtina sekä hurjastelu koulujen porteilla ja pi-
hoilla oli toinen asia, johon maastokäynneillä törmäsi. Erityisesti mieleen jäi  
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koulutaksien, ja myös oppilaiden vanhempien, hyvin vaihteleva ajokäyttäy-
tyminen lapsia kouluun tuodessa. Osalla koulutakseista  on tapana ajaa suo-
raan koulun pihalle, osa taas jättää lapset kauemmaksi tien varteen. Usein 
koulun ympäristön liikennejärjestelyt ovat kuitenkin sellaiset, että koulutaksit 
 ja  -linja-autot sekä vanhemmat joutuvat ajamaan koulun piha-alueelle oppi-
laiden joukkoon. Pääsääntöisesti saattoliikenne tapahtuikin koulun pihalla, 
parkkipaikalla tai tien varressa. Vain harvoissa tapauksissa saattolii kenteelle 
oli oma erillinen alue, josta lapsilla on turvallinen yhteys koululle. 
Kuva 19 Osa koulutakseista jättää lapset tien varteen kauemmaksi koulus-
ta, josta lapset kulkevat "omia polkujaan" koululle.  
.  
fl 
Kuva 20 Saattoliikenne koulujen piha-alueella osoittautui maastokäynneillä 
 varsin  yleiseksi käytännöksi. 
.  
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Koulutoimen tulisi olla aktiivisia antamaan ohjeistusta koulun lähialueen ajo-
neuvoliikenteestä ja lasten liikkumisesta. Koulujen tulisi herättää oppilaiden 
vanhemmat ajattelemaan asiaa niin, että omien lastensa turvallisuutta  var
-mistaessaan  he saattavat heikentää tietämättään muiden lasten turvallisuut-
ta. Lasten  vanhempien tulisikin nykyistä paremmin tehdä huomioita omasta 
liikennekäyttäytymisestään ja miettiä minkälainen liikkuminen koulun lähei-
syydessä on liikenneturvallisuuden kannalta järkevää. 
Yhdystieverkon ongelmat 
Selvityksessä mukana olevista kouluista noin puolet sijaitsee yhdystieverkol
-la.  Yhdystieverkolla koulujen liikenneturvallisuusongelmat liittyivät tyypillisesti 
teiden mutkaisuuteen ja kapeuteen ja niiden myötä heikkoihin näkemiin sekä 
kevyen liikenteen kannalta kapeisiin  tai lähes olemattomiin tienpientareisiin. 
Erityisenä havaintona maastokäynneillä oli tien reunamaalausten puuttumi-
nen tai  heikko laatu. Myös muissa tiemaalauksissa, kuten suojatiemaalauk-
sissa, havaittiin parantamisen varaa. 
Kuva 21 Kapea ja mutkainen tie, huonot näkemät ja reunaviivan puuttumi-
nen ovat tyypillisiä ongelmia yhdystieverkolla sijaitsevien koulujen 
lähistöllä. 
Nopeusrajoitukset ja niiden noudattaminen 
Koulujen lähialueiden nopeusrajoitusjärjestelyt olivat yksi keskeisistä maas-
tokäyntien tarkastuskohdista. Siellä, missä lapsia liikkuu, tulee varautua no-
peisiin pysähdyksiin. Korkeat ajonopeudet vaikuttavat myös liikenneympäris-
tön kokemiseen pelottavana. 
Nopeusrajoitusmuutoksia,  kuten muitakin tarkistuslistan kohtia, pyrittiin arvi- 
oimaan erityisesti lasten näkökulmasta. Yleisimpinä havaintoina koulujen  
.  
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lähialuelden nopeusrajoitusjärjestelyistä  olivat ympäristöön ja erityisesti tietä 
ylittäviin tai tienvarressa kulkeviin koululaisiin  nähden liIan korkea nopeusra-
joitus sekä pitkät nopeusrajoitusjaksot. Paikoin ongelmia oli myös liiken-
neympäristössä, joka ei tukenut muuten riittävän aihaisen nopeusrajoituksen 
(esim. 40-50 km/h) noudattamista. 
Yhdystieverkolia nopeusrajoitus vaihtelee 40-60 km/h ollen koulujenkin koh-
dilla yllättävän usein 60 km/h. Juuri näihin tapauksiin on kiinnitetty erityistä 
huomiota. Pahimmissa tapauksissa lapset joutuivat ylittämään koulumatkal-
laan jopa teitä, joissa nopeusrajoitus on 80 km/h. 
Nopeusrajoituksen merkitys korostuu yhdystieverkolla ja haja-asutusalueilla, 
joissa kevyen liikenteen olosuhteet ovat usein heikot  ja tien ominaisuudet 
asettavat rajoituksia riittäville näkemille. Liikennettä alemmalla tieverkolla  on 
 usein muuta tieverkkoa vähemmän, mutta ajonopeudet tuntuivat ainakin 
maastokäyntejä tehdessä suurilta. Myös kyselyn vastauksissa nopeusrajoi-
tusten noudattamattomuus koulujen kohdilla nousi esille  varsin yleisesti. . 
Kuva 22 Jäljet tiessä kertovat yllättävistä tilanteista, jotka usein aiheutuvat 
liian suuresta tilannenopeudesta. 
Kevyen liikenteen ylityskohdat 
Kevyen liikenteen ylityskohdat, niiden puuttuminen, heikko havaittavuus  tai 
 huono sijainti, olivat yksi keskeisistä kyselyssä esille nousseista ongelmista. 
Maastokäynneillä kiinnitettiin erityisesti huomiota suojateiden havaittavu u- 
teen, joka etenkin yhdystieverkolla oli monin paikoin  varsin heikko. Pääosin 
syinä olivat suojatiemerkkien huono sijainti  ja teiden mutkaisuudesta ja mä-
kisyydestä aiheutuvat näkemäongelmat. Myös suojatiemaalausten heikko 
kunto oli ongelmana monin paikoin. 
. 
.  
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Suojateiden puuttuminen on yleistä yhdystieverkolla ja haja-asutusalueilla. 
Kyse ei kuitenkaan ole varsinaisesta puutteesta, koska suojateitä ei yleensä 
käytetä taajamien ulkopuolella. Erityisesti suojateiden puuttuminen pisti kui-
tenkin silmään kohteissa, joissa lapset joutuvat ylittämään tien lähes päivit-
täin esimerkiksi linja-autopysäkille mennessään. 
Kuva 23 Suoja tiemerkkien sqainti kaukana toisistaan ja kulunut suojatie 
 vaikuttavat  suojatien havaitsemiseen  
Kuva 24 Jyrkkä mäki ja mutkainen tie heikentävät linja-autopysäkille johta-
van suojatien havaitsemista riittävän ajoissa.  
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Kuva 25 Lapsen korkeudelta katsottuna mäki estää lähestyvän ajoneuvon 
näkemisen. Mäen harfalle sijoitetun suojatien kohdalta turvallinen 
tien ylitys on mandollinen. 
Lasten liikennekäyttäytyminen 
Maastokäyntien aikana tehtiin lukuisia havaintoja lapsista liikenteessä, 
useimmiten juuri koulumatkalla. Sivusta seuraten liikennesääntöjen noudat-
tammen oli varsin vaihtelevaa, samoin kypärän käyttö. Mielenkiintoista oli 
huomata kuinka luontevasti ja huolettomasti lapset liikkuvat ja leikkivät liiken-
teen seassa ja vaikka keskellä autotietä. Varsinkin vähäliikenteisillä teillä 
lapset eivät juurikaan tien pientareita kuluttaneet, vaan kulkivat rohkeasti 
keskellä tietä. 
Positiivisena havaintona oli, että monissa kouluissa opettajat tuntuivat vahti - 
van kypäränkäyttöä lasten lähtiessä koulusta kotiin 2 . Maastokäynneillä tör-
mättiin muutaman kerran myös tapauksiin, joissa koululaiset opettajan joh-
dolla harjoittelivat turvallista liikennekäyttäytymistä. Liikennekasvatusta kan-
nattaakin konkretisoida mandollisimman havainnollisesti ja monipuolisen 
toiminnan avulla. Kouluissa tulisi myös muuten keskustella  lasten turvallises-
ta tiellä liikkumisesta, koulureitin valinnasta sekä pyöräilykypärän  ja heijasti- 
men käytöstä 3 . 
Liikennekasvatuksen tehtävänä on varmistaa oppilaan perusvalmiudet, joilla 
 hän  selviää jokapäiväisessä liikkumisessa niin koulumatkoilla kuin vapaa-
aikana. Kasvatuksen tehtävänä on opettaa oppilaalle oikeat ja turvalliset liik-
kumistavat ja turvallisen liikennekäyttäytymisen perusteet. Keskeistä  on 
2  Vuoden 2003 alussa astui voimaan uusi laki pyöräilykypärän käytöstä. Sen mukaan polkupyöräilijän ja 
 polkupyörän matkustajan  on ajon aikana yleensä käytettävä  asianmukaista suojakypärää. 
Vuoden 2003 alussa tuli voimaan uusi laki, jonka mukaan  jalankulkijan on käytettävä heijastinta pimeän 
aikana myös taajamissa ja valaistuilla teillä. 
.  
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saada lapset ymmärtämään liikenteen riskejä sekä toisaalta arvioimaan 
omaa liikennekäyttäytymistään. Tätä kautta lapsi osaa myös mandollisesti 
ottaa paremmin kantaa liikenneympäristön ongelmakohtiin ja edistää sen 
 myötä  lasten näkökulmaa liikennesuunnittelussa.  
Kuva 26 Koululaiset harjoittele vat opettajan johdolla turvallista tien ylitystä.  
fl 
Kuva 27 Joissakin kouluissa oppilaille on jaettu keltaisia varoitusliivejä, joi-
ta heidän pitää käyttää  koulumatkoilla. 
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4 TOIMENPITEET  
4.1 Toimenpiteiden luokittelu ja kriteerit 
Koulujen lähiympäristöön tehtyjen maastokäyntien ja kyselystä saatujen vas-
tausten pohjalta laadittiin toimenpide-ehdotuksia koululaisten liikenneturvalli-
suuden parantamiseksi. Etusijalla ovat olleet pienimuotoiset  ja kustannuste-
hokkaat koulun välittömässä läheisyydessä toteutettavat toimenpiteet, jotka 
voidaan toteuttaa ilman erillistä tiesuunnitelmaa  ja raskasta suunnittelupro-
sessia. Ehdotetut toimenpiteet  on ryhmitelty seitsemään toimenpideluokkaan 
seuraavasti: 
1. Näkemien parantaminen  
2. Liikennemerkkijärjestelyt  
3. Kevyen liikenteen yhteydet ja ylityskohdat 
4. Linja-autopysäkkijärjestelyt  
5. Ajonopeuksien hallinta 
6. Tievalaistus 
7. Muut toimenpiteet 
Kunkin luokan sisällä toimenpiteet on vielä jaettu eri toimenpidetyyppeihin. 
Toimenpidelista on kokonaisuudessaan esitetty raportin liitteessä 5. 
Toimenpide-ehdotuksia laadittaessa  on pyritty noudattamaan yhdenmukais-
ta linjaa, jotta tienkäyttäjät hahmottaisivat oikeanlaisen käyttäytymismallin 
samankaltaisissa tilanteissa. Suuntaa antavina kriteereinä eri toimenpiteiden 
tarpeellisuutta ja merkittävyyttä arvioitaessa ovat toimineet mm. seuraavat 
tekijät: 
- 	Koulun sijainti yleiseen tiehen nähden 
- Koulun oppilasmäärä 
- 	Urheilukenttien ja leikkipaikkojen sijainti ja kulkureitit 
- Ajoneuvoliikenteen määrä koulun kohdalla 
- Nykyinen nopeusrajoitus ja sen noudattaminen koulun kohdalla 
(jälkimmäinen tuotu mandollisesti esille kyselyssä/havaittu 
maastokäynneillä) 
- Oppilaiden pääasiallinen kulkutapa koulumatkoilla (kyselystä) 
Eri ratkaisuvaihtoehtoja arvioitaessa  ja toimenpide-ehdotuksia laadittaessa 
 on  huomioitu myös muita toimenpidetyyppikohtaisia suunnitteluohjeita  ja -
 periaatteita. Toimenpiteiden tarpeellisuutta  ja tarkoituksenmukaisuutta on
 kuitenkin arvioitu aina tapauskohtaisesti,  ja koulujen kohdilla ohjeistuksesta
 on  jopa saatettu poiketa. Eri toimenpiteiden valintaan vaikuttaneita kriteerei
-tä on  esitelty lähemmin seuraavissa luvuissa.  
4.2 Näkemien parantaminen 
Näkemien kannalta keskeisin lasten ominaisuus on heidän kokonsa, joka 
vaikuttaa liikenteessä näkemiseen  ja näkymiseen. Lapset havainnoivat lii- 
. 
. 
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kennettä huomattavasti aikuista matalammalta, ja toisaalta lasta voi olla vai-
kea nähdä pienienkin esteiden takaa. 
Näkemien osalta on keskeisimpänä mitoittavana tekijänä on pysähtymisnä-
kemä,  jolla tarkoitetaan matkaa, jonka etäisyydeltä ajoneuvon kuijettajan on 
 nähtävä tiellä oleva este voidakseen normaaliolosuhteissa pysäyttää ajo-
neuvon ennen estettä. Vastaavasti esimerkiksi tietä ylittävien koululaisten 
tulee nähdä ajoneuvot riittävän ajoissa. Riittävistä näkemistä on huolehditta-
va erityisesti koulujen liittymissä, tienylityskohdissa ja linja-autopysäkeillä. 
Näkemätoimenpitei lä voidaan vaikuttaa myös tienvarressa kulkevien koulu-
laisten turvallisuuteen. 
Näkemiln vaikuttavat tien ominaisuuksista kaarteisuus, mäkisyys ja kunnos-
sapito (kasvillisuus, talvihoito). Näkemäesteiden raivaus, kuten kasvillisuu-
den säännöllinen hoitaminen, on usein pieni mutta tehokas toimenpide lii-
kenneturvallisuuden parantamiseksi. Teiden mäkisyyteen ja mutkaisuuteen 
 on  huomattavasti vaikeampi vaikuttaa pienillä toimenpiteillä, mutta esimer-
kiksi liikennemerkkijärjestelyillä, valaistuksella ja ympäristöön sopivalla no
-peusrajoituksella  voidaan vaikuttaa mandollisen yllättävän tilanteen seura-
uksiin tai jopa välttää sen tapahtuminen. Näin ollen muilla toimenpideluokilla 
 on  välillisesti merkitystä näkemäongelmia ratkaistaessa.  
Kuva 28 Tienvarren kasvillisuus estää täysin mutkan takana sijaitsevan 
 /inja-a utopysä kin ha vaitsemisen. 
4.3 Liikennemerkkijärjestelyt 
Liikennemerkkijärjestelyissä  tavoitteena ovat yhdenmukaiset käytännöt koko 
 tieplirin  alueella. Koulujen lähialueilla huomiota tulee kiinnittää erityisesti sii-
hen, että tarpeelliset Ilikennemerkit ovat olemassa  ja että ne on sijoitettu oi-
keaoppisesti. Selvityksessä ehdotetut liikennemerkkijärjestelyt liittyvät uusien 
liikennemerkkien asettamiseen, liikennemerkin vaihtoon, siirtämiseen, kun- 
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nostukseen tai liikennemerkin havaittavuuden parantamiseen. Toimenpide- 
ehdotukset koskevat pääosin lapsia -merkkejä, suojateitä, suojatien ennak-
kovaroitusmerkkejä ja nopeusrajoituksia. 
Lapsia -merkin käyttö on lakisääteistä. Se on myös ainoa liikennemerkki, 
jolla koulusta ja sen läheisyydessä liikkuvista lapsista voidaan varoittaa. 
Lapsia -merkkejä onkin ehdotettu kaikkien niiden koulujen kohdille, josta se 
 vielä puuttuu. Edellytyksenä  on kuitenkin ollut, että koulu sijaitsee riittävän
lähellä yleistä tietä. 
Suojatiemerkillä osoitetaan suojatie, joka on tarkoitettu jalankulkijoiden käy-
tettäväksi ajoradan ylittämiseen. Suojatiet merkitään yleensä  vain taajamis-
sa. Taajamien ulkopuolella voidaan suojateitä merkitä,  jos tien ajoneuvolii-
kenne on yli 3 000 ajon./vrk., tietä ylittävien jalankulkijoiden määrä  on huo-
mattava ja jalankulku on keskittynyt luontaisesti tiettyyn tien kohtaan. Tämän 
selvityksen yhteydessä huomiota on kiinnitetty pääsääntöisesti suoja-
tiemerkkien sijoittamiseen ja havaittavuuteen. Kevyen liikenteen ylityskohtien 
havaittavuuden parantamista  on käsitelty seuraavassa luvussa (luku  4.4). 
Suojatien ennakkovaroitusmerkkiä tulee käyttää silloin, kun suojatie ei ole 
muuten riittävän ajoissa havaittavissa. Suojatien ennakkovaroitusmerkin 
käyttöä tulisi suosia koulujen lähistöllä sijaitsevien vaarallisten (heikot näke-
mät) kevyen liikenteen ylityskohtien yhteydessä. Suojatien ennakkomerkki ei 
kuitenkaan suoranaisesti kerro ympäristössä liikkuvista lapsista ja ei siten 
korvaa lapsia -merkkejä. 
Liikennemerkkien vaikutusta voidaan tehostaa liikennemerkkejä yhdistämäl-
lä, ts. asettamalla useampi liikennemerkki samaan varteen. Lapsia -merkkiä 
voidaan käyttää esimerkiksi yhdessä nopeusrajoitusmerkin kanssa, jolloin 
samanaikaisesti parannetaan merkkien havaittavuutta että perustellaan au-
toilijalla annettua nopeusrajoitusta. Myös lapsia -merkin ja suojatien ennak-
kovaroitusmerkin yhteiskäyttö  on mandollista. 
.  
fl 
Kuva 29 Suojatien ennakkovaroitusmerkkija lapsia -merkki varoitta vat mut- 
kassa sijaitse vasta koululaisten käyttämästä suojatiestä. 
.  
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Kuva 30 Lapsia -merkin käyttö yhdessä suojatiestä varoittavan merkin 
kanssa on varsin toimiva ratkaisu.  
fl 
Kuva 31 Lapsia-merkin ja nopeusrajoitusmerkin asettaminen samaan toip- 
paan perustelee autoilyalle aihaisempaa nopeusrajoitusta. 
4.4 Kevyen liikenteen yhteydet ja ylityskohdat 
Ajoneuvoliikenteestä  erotetut kevyen liikenteen väylät ovat usein tehokkain 
tapa vaikuttaa lasten koulureittien turvallisuuteen. Kevyen liikenteen väylän 
rakentaminen on kuitenkin pistemäisiin toimenpiteisiin (ylityskohtien järjeste-
lyt, hidasteet, yms.) verrattuna varsin kallista toteuttaa. Tässä selvityksessä 
 on  keskitytty pääsääntöisesti kevyen liikenteen yhteyksiin koululta  koululais- 
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ten käyttämille linja -autopysäkeille ja urheilukentille/leikkipaikoille. Lisäksi on 
 mandollisuuksien mukaan pohdittu kevyen liikenteen  väylille vaihtoehtoisia
ratkaisuja, kuten pientareiden leventämistä.  
Tien ylittämisen turvallisuus koulujen lähiympäristössä  ja koulureiteillä on 
 keskeisimpiä koululaisten turvallisuuteen vaikuttava tekijä. Mitä vilkkaampi 
liikenne tiellä on, sitä suuremmat vaatimukset  on asetettava tieylitysten tur-
vaamiseksi. Risteämistavan valintaan vaikuttavat ajoneuvoliikenteen nopeus 
 ja  määrä vuorokaudessa. Myös jalankulkijoiden  ja pyöräilijöiden määrä sekä 
 käyttäjäryhmät  olisi otettava huomioon. 
Koulujen lähialueiden kevyen liikenteen risteämisratkaisuja arvioitaessa se-
kä pohdiifaessa toimenpide-ehdotuksia on hyödynnetty kuvassa 22 esitettyä 
 ohjeellista kaaviota (Tielaitos  1998). Koulujen oppilasmäärätiedot sekä mah-
dollisesti kyselystä saadut tiedot oppilaiden  kulkutavasta koulumatkoilla ja 
 keskeisistä  koulureiteistä ovat myös vaikuttaneet risteämistavan valintaan. 
. 
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Kuva 32 Kevyen risteämista van valinta. Koulujen lähialueilla tulisi käyttää 
hyvää laatutasoa. 4 
Kevyen liikenteen ylityskohtien turvallisuutta voidaan parantaa monilla eri 
keinoilla. Tehokkaimmin tien  ylitykseen liittyviä riskejä voidaan vähentää ali- 
ja ylikulkukäytävillä. Nämä ovat kuitenkin toimenpiteinä kalliita ja monesti 
teknisesti vaikeita toteuttaa varsinkin taajamissa. 
Hieman kevyempiä ja vaikutuksiltaan samankaltaisia ratkaisuja tien  ylitysten 
 helpottamiseksi ovat  suojateiden keskisaarekkeet ja liikennevalot. Keskisaa-
rekkeen ansiosta tien ylittäminen voidaan tehdä kandessa vaiheessa  ja tark-
kailla vain toisen ajosuunnan liikennettä. Keskisaarekkeen pääasiallinen tar-
koitus onkin helpottaa tien ylittämistä vilkkaasti liikennöidyillä teillä. Kes-
kisaarekkeella on myös ajonopeuksia alentava vaikutus luodessaan vaiku-
telman kapeammasta tien kohdasta. Keskisaareke parantaa myös ylityskoh
-dan havaittavuutta. Liikennevaloratkaisu  tulee usein kyseeseen silloin kun  
Tielaitos 1998. Kevyen liikenteen suunnittelu. Tiehallinto, Tie- ja liikennetekniikka. Helsinki 1998. 
. 
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liikennemäärät ja ajonopeudet ovat suuria ja eritasotasoratkaisun toteutta-
minen on vaikeaa. 
Kevyen liikenteen ylityskohtien turvallisuutta voidaan parantaa myös suoja- 
tien korottamisella, suojatien pintamateriaalin vaihtelulla, erityisillä huomiova
-loilla,  jne. Suojateiden sijoittelulla voidaan vaikuttaa siihen, miten jalankulki
-jat ja  pyöräilijät näkevät ja tulevat nähdyiksi. Suojatien havaittavuutta voi-
daan korostaa myös varustamalla suojatiemerkit huomiovarsilla. 
.  
Kuva 33 Alikulkukäytävät ovat tehokkaimpia ratkaisuja kevyen liikenteen 
risteämiskohtien turvallisuuden parantamiseksi. 
Kuva 34 Koulujen alkamis- ja päättymisaikoihin suojatiemerkeissä tai vaih-
toehtoisesti lapsia -merkeissä vilkkuvat huomiovalot muistuttavat 
autoilqoita ympäristössä liikkuvista lapsista.  
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Kuva 35 Tehostevairet suojatiemerkeissä  para nta vat oleellisesti suojatien 
 ha  va itsemista. 
4.5 Linja-autopysäkkijärjestelyt  
Erilaisilla pysäkkijärjestelyillä pyritään parantamaan koululaisten turvallisuut-
ta kun he odottavat linja-autoa tai poistuvat siitä. Linja -autopysäkkien turval-
lisuuteen vaikuttavat niiden laatu  (odotustila, pysäkkisyvennys), sijainti, nä-
kemät pysäkiltä molempiin suuntiin sekä kulkuyhteys tien eri puolella oleville  
pysäkeille (kevyen liikenteen väylä, suojatie, alikulku). Myös hyvä valaistus 
pysäkkialueella on tärkeää. 
S 
Kuva 36 Linja-autopysäkkien turvallisuuteen vaikuttavat nIIden laatu, sijain-
ti, näkemät pysäkiltä molempiin suuntiin sekä kulkuyhteydet tien 
eri puolella oleville pysäkeille. 
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4.6 Ajonopeuksien hallinta 
Ajonopeudet  vaikuttavat sekä onnettomuuksien määrään että niiden vaka-
vuuteen. Auton törmätessä  jalankulkijaan alle 30 km/h nopeudella henkiin- 
jääminen on vielä todennäköistä. Jo 40 km/h nopeudessa jalankulkijan kuo-
lemanriski on kolminkertainen ja 50 km/h nopeudessa peräti kandeksanker-
tainen. Jos auton nopeus onnettomuushetkellä on 60 km/h, jalankulkija kuo-
lee noin 70 % todennäköisyydellä. 
Nopeusrajoituksen  tulee olla oikeassa suhteessa tietä ympäröivään maan-
käyttöön (koulujen ja päiväkotien sijainti), reunaympäristöön, tien liikenteelli
-seen  tehtävään ja tien fyysisiin ominaisuuksiin. Asetettavaan nopeusrajoi-
tukseen vaikuttavat myös erityistä huomiota vaativien  liikkujaryh mien, kuten 
 lasten ja  vanhusten, määrä sekä heille tärkeiden  liikennejärjestelyiden tila, 
kuten kevyen liikenteen väylien olemassaolo. Siellä, missä lapsia liikkuu,  tu- 
. lee aina varautua yllättäviln pysähdyksiin. Riittävän alhaiset nopeudet koulu-
jen läheisyydessä edesauttavat lasten huomaamista ja vaaratilanteiden  vält-
tämistä. 
Nopeusrajoituksen asettaminen oikealle tasolle  on keskeisin toimenpide ajo
-nopeuksien  hallitsemiseksi. Tässä selvityksessä perusperiaatteena on ollut 
 nopeusrajoituksen  50 km/h asettaminen koulujen kohdille yhdysteillä. Peri-
aatteesta on  kuitenkin saatettu poiketa poikkeuksellisen turvattomiksi koe
-tuissa  kohteissa. Taajamissa on ehdotettu myös 40 km/h nopeusrajoituksia. 
 Seututeillä  ja päätieverkolla ei 50 km/h nopeusrajoitus yleensä tule taajami-
en ulkopuolella kyseeseen.  
Nopeusrajoituksen noudattamisen tehostamiseksi  ja nopeusrajoituksen 
muutoskohtien korostamiseksi on esitetty heräteraitoja ja nopeusrajoituksen 
tehostemerkintöjä. Heräteraidat  ilmoittavat tienkohdasta, jossa tu lee noudat-
taa erityistä tarkkaavaisuutta ja kiinnittää huomiota ajonopeuteen. Heräterai-
toja voidaan käyttää tehostamaan yksittäistä  liikennemerkkiä, esim. lapsia- 
merkkiä. 
Tehokkaimmin nopeusrajoitusten noudattamiseen vaikuttavat erilaiset raken-
teelliset hidasteet, kuten korotetut alueet ja suojatiet, töyssyt, ajoradan ka-
vennukset ja sivuttaissiirtymät. Näiden toimenpiteiden toteuttaminen on kui-
tenkin yleensä mandollista vain taajamaympäristöissä, joihin ne sopivat 
myös maisemallisesti paremmin.  
.  
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Kuva 37 Heräteraidat yhdessä tiehen maalatun nopeusrajoituksen kanssa 
näkyvät hyvin. 
Kuva 38 Ajoradan korottaminen on tehokkaimpia nopeutta rajoitta vista kei-
noista. Kuvassa korotettu liittymä Lapinjärvellä. 
4.7 Tievalaistus 
Tievalaistuksella voidaan vaikuttaa merkittävästi koulujen  lähialueiden ja las- 
ten koulumatkojen liikenneturvallisuuteen. Valaistus kertoo erilaiseen liiken- 
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neympäristöön saapumisesta, korostaa erityistä tarkkaavaisuutta vaativia 
 tieosia  ja ennen kaikkea parantaa ympäristössä kulkevien lasten näkyvyyttä. 
Valaistus vaikuttaa myös turvallisuuden tunteeseen ja sitä kautta koulureitti
-en  kokemiseen. 
Valaistuksen merkitys korostuu erityisesti lapsia -merkkien vaikutusalueella, 
linja-autopysäkeillä ja kevyen liikenteen ylityskohdissa. Erityisen tärkeää va-
laistus on koulujen edustalla ja pihalla, jossa aamuinen saattoliikenne on 
 usein hyvinkin vilkasta.  
Tievalaistusjärjestelyt käsittävät uuden valaistuksen rakentamisen tai ole-
massa olevan valaistuksen parantamisen. Käytännössä toimenpide- 
ehdotukset liittyvät ainoastaan uuden valaistuksen rakentamiseen, koska 
olemassa olevan valaistuksen laatua ei  maastokäyntien aikana ollut mandol-
lista arvioida. Toimenpide-ehdotuksia laadittaessa valaistuksen rakentamista  
• koulun kohdalle on pidetty yhtenä perusperiaatteena. Tästä periaatteesta on 
 tingitty  vain muutamissa tapauksissa, joissa ajoneuvoliikenteen määrät ovat
olleet hyvin vähäisiä ja lähestulkoon kaikki koulun oppilaat ovat saaneet kul-
jetuksen kouluun. Lisäksi kunkin tapauksen yhteydessä on arvioitu, tarvi-
taanko valaistusta juuri kyseisessä kohdassa vai ei. Kevyen liikenteen turval-
lisuuden kannalta on erityisen tärkeää, että valaistus on siellä missä sitä tar-
vitaan. 
4.8 Muut toimenpiteet 
Muina toimenpiteinä on käsitelty saattoliikenteen järjestelyjä yleisellä tiellä ja 
 liittymäjärjestelyjä. Liittymäjärjestelyissä on useimmiten kyse hieman jä
-reämmästä toimenpiteestä,  kuten liittymän kanavoinnista tai liittymän siirtä-
misestä parempaan paikkaan. Liittymäjärjestelyillä vaikutetaan usein sekä 
kevyen liikenteen että ajoneuvoliikenteen olosuhteisiin. Tämän selvityksen 
yhteydessä liittymäjärjestelyjä on perusteltu vain kevyen liikenteen lähtökoh-
dista. 
Saattoliikenne on useiden liikenneturvallisuusseivitysten perusteella todettu 
• yhdeksi keskeisimmäksi liikenneturvallisuusongelmaksi koulujen lähiympä-
ristössä. Huoli koulumatkojen turvallisuudesta on lisännyt lasten kuljettamis-
ta kouluihin ja päiväkerhoihin. Seurauksena lasten kuijettamisesta on ollut 
autoliikenteen kasvu koulujen pihoilla ja lähiympäristössä ja sen myötä li-
sääntynyt turvattomuus niiden lasten keskuudessa, joilla kuljetukseen ei ole 
mandollisuutta tai tarvetta. Usein myös  kuljetettavat lapset itse asettuvat alt-
tiiksi vaaralle kulkiessaan parkkipaikalla tai koulun pihalla autojen seassa 
 (Kuva  39) 
Saattoliikenteen ajoreitti koulun läheisyydessä ja pihalla tulisi suunnitella si-
ten, että lapset eivät joudu ylittämään tietä  tai muuten poukkoilemaan auto-
jen seassa autosta poistuttuaan. Ylitystilanteissa syntyy vaaratilanteita, sillä 
 lapset eivät aina huomaa muuta liikennettä kouluun  kiirehtiessään. Pysähty-
neistä autoista aiheutuu vaaratilanteita myös muille lapsille, sillä näkyvyys 
heikkenee. Lapsia ei saisi myöskään tuoda koulun välituntipihalle tai hakea 
sieltä, ja tämän tulisi koskea vanhempien lisäksi myös  koulutakseja.  
Tämän selvityksen yhteydessä saattoliikennettä on tarkasteltu yleisten tei-
den näkökulmasta. Kaikki selvityksessä  ehdotetut toimenpiteet liittyvät saat
-toliikenteeseen  välillisesti kevyen liikenteen olosuhteiden parantumisen kaut-
ta ja sen myötä vähentyneenä koulukuljetustarpeena. Suoranaisesti saatto- 
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liikenteen järjestelyihin liittyen ei ole ehdotettu toimenpiteitä. Maastokorteis-
sa on kuitenkin otettu kantaa saattoliikenteen nykyisiin järjestelyihin. Lisäksi 
kuvissa 40 ja 41 on esitetty kaksi esimerkkiratkaisua saattoliikenteen järjes-
telyistä yleisellä tiellä. 
	
Vanhemmat kokevat 	 Vanhemmat ryhtyvät 
koulureitit vaarallisiksi kuljettamaan lapsensa 
lapsille kuljettaviksi jalan 	 autolla kouluun. 
taipyörällä. 
Kouluretut ja koulun 
lähialue tulevat 
vaarallisemmiksi niille 
lapsille, jotka kulkevat 
kouluun jalan tai pyörällii.  







Kuva 40 Periaatekuva saattoliikenteen järjestelyistä, Lahnuksen koulu Es-
poossa. 
Tiehallinto 2002. Lasten näkökulma tien pidossa. Tiehallinnon selvityksiä 53/2002. 




Kuva 41 Periaatekuva saa ttoliikenteen järjestelyistä, Sälinkään koulu 
Mäntsälässä.  
fl 
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5 TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET 
Selvityksessä esitettyjen toimenpiteiden vaikutukset on laskettu TARVA -oh-
jelmalla (versio 4.4). TARVAn avulla voidaan arvioida erilaisten tien  tai tie- 
ympäristön parannustoimenpiteiden vaikutusta liikenneturvallisuuteen.  TAR
-VAan  on ohjelmoitu yhteensä yli 80 erilaista toimenpidettä ja tiedot niiden 
turvallisuusvaikutuksista. Turvallisuusvaikutukset  on esitetty ns. vaikutusker -
toimilla, joiden avulla onnettomuusmäärän ennusteesta lasketaan toimenpi-
teen turvallisuusvaikutukset onnettomuusvähenemänä. Henkilövahinko-
onnettomuuksien vähenemän lisäksi lasketaan myös liikennekuolemien  vä
-henemä.  
Selvityksessä esitetään kaikkiaan noin  440 toimenpidettä koulujen lähialuei
-den  liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Esitettävien toimenpiteiden kus-
tannusarvio on noin 2,9 M€. Selvityksessä esitetyillä toimenpiteillä saavutet-
tava vuosittainen onnettomuusvähenemä on 1.174 henkilövahinkoon (HE- 
VA) johtanutta onnettomuutta. Liikennekuolemien vuosittainen vähenemä on 
0.146 liikennekuolemaa. TARVA -laskennan tulokset on esitetty taulukossa 
 2.  
Taulukko 2 	Selvityksessä esitetyt toimenpiteet, kustannusarvio ja las- 
kennallinen tun.'allisuusvaikutus. 
Näkemien parantaminen 
Näkemäraivaus (kasvillisuus) 7 0 0 
Liikennemerkkijärjestelyt 
Liikennemerkin asettaminen 46 7.8 - - 
Liikennemerkin vaihtaminen 2 0.3 - - 
Liikennemerkin siirtäminen ii 1.9 - - 
Liikennemerkin havaittavuuden parantaminen 1 0.2 - - 
Kevyen liikenteen väylät ja ylityskohdat 
Suojatien keskisaarekkeen rakentaminen 69 1 035 0 0 23 0002 
Tehostevarsien asettaminen suojatiemerkkeihin  11 1.9 003 0.001 
Pintamateriaalilla erotettu suojatie  6 30.0 0 006 0 
Suojatiemaalauksen parantaminen 4 4.0 0 002 0 
Kevyen liikenteen vylän rakentaminen  5 110.8 0004 0 
jkp-liikennevalot  4 120.0 0.08 0005 
Alikulkukäytävä 4 560.0 0.17 0.013 
Linja-autopysäkkijärjestelyt 
Bussipysäkin odotustilan rakentaminen 6 30.0 0.007 0 
Pysäkin siirtäminen 2 30.0 0,004 0 
Ajonopeuksien hallinta 
Heräteraidat 111 222.0 0.082 0.004 
Nopeusrajoituksen a?entaminen  69 11 7 0451 0.084 
Nopeusrajoituksen tehostemerkinnät 59 10.0 0035 0 
Tievalaistus 
Valaistuksen rakentaminen  521 5 0.011 0.001 
Muut toimenpiteet 0002 
Liittymäjärjestelyt  5 240 0 0.029 
Yhteensä 440 2937.1 1.174 0.146 
.  
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Kuvissa 41 ja 42 on kuvattu toimenpiteiden ja laskennallisten turvallisuusvai -
kutusten jakautumista kunnittain ja tieluokittain. Koulukohtaiset toimenpiteet 
 ja  vaikutukset on esitetty raportin liitteessä (Lute 6). 













'DYhdy8tiet DSeututlet Ukantatlo Uvaitatieti 
Kuva 42 Selvityksessä esitettyjen toimenpiteiden jakautuminen  kunnittain 
 ja  tieluokittain. 





0.1 - 	 - 	-- - ___________________________  
0.08 ______________________________________  
0.06 
0.04 	 - 	 --- ________ - ___________________________  
0.02 - 	 ________ 
0 	
j i 	 ,  I 	I 	f 	t I 	I 
I  •hvJonn.vhfv UKuoI.mien vahenemWv  
Kuva 43 Selvityksessä esitettyjen toimenpiteiden  turvallisuusvaikutusten  
jakautuminen kunnittain.  
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Vastatkea kysymyksiin rastittarnalla oikea vaihtoehto tai kijoittarrtal1a v stsulenne viivoille. Tar
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Pyydmnie teitä palauttamaan lomalcke4i ja kartan 29R. mennesisä oIaeisea palautuskuo
-ra  osoitteeseen Sirafica Oy, Luutnaitthttie 5 F, 00410 Helsinki. Kyselystä 'astaa ja lisätieto-




Kyselyyri vastannut henkilö ja yhteystiedot_______________________________________ 
Aiotaanku koulua laajentaa LI Milloinv. ________ 
lakkauttaa LI Milloin v. _________  
2. Oppilastiedot ja liilckuniinen  
Oppilasmäärä lukuvuoxaia 2003-2004 	_______ 
Koulussa olevien esikoululaisten määrä _____ 
Oppilaista koulumatkansa suorittaa 	_____ % jalan 
(arvio) 	 _______ % pyörällä 
_______ % autolla, linja-autolla tai koulukyydityl ellä 
Kuljetettavien koululaisten määrä 2003-2004 (koko lukukausi/talvikausi) _____________________ 
Koulukuljetulcsen etäisyysraja luokka-asteittain______________________________________________ 
KÄÄNNÄ 
LUTE 3 
LI TIE ET 
KYSELYLOMAKE (OSA 2/2) 
3. OngehnaIJ1csi koetut kohteet: sijalitli, syy sekL parannuseMotulcset. 
Kirj oittakaa ongelman kuvaus ja mandollinen parannusehdotus  alle. Kyttäkaa samaa numerointia 
kartalla, jolle merkits ette ongelmakohteet. 
Huotnioltavia seikkoja ovat mm. 
- flop eusrajoituks et ja niiden noudattaminen 
- valaistus 
- jalankullcu- ja pyäraily-yhteytlet kou1i lithist011ä 
-  poll Wörpysaköith 
- liikenriemerkit 
- autojenpysàköinti pihassa 
- saatto1iikennejijestelyt 
- suojatietja muut tienylityskohdat 
- hidasta et (thyssyt, yms.) 




LI lYTE ET 
ESIMERKKI KOULUKOHTAISESTA KOHDEKORTISTA 
 (OSA  1/2) 
Kiik- Oppibth Evitskogsvigen 830 
Evitskogs skola konuimni 43 02550 Evitskog 
Tie: 1130 Tia: 05 fis'ys: 1860 Kou1uiietisyytiest(nwtha): 	uJ 
16IuokjnkouIu 
y 	l4.n 	at,nlco.on johtanut 
kevyen liikenteen onnetto-  
I 	 \ 	\ I \ 	\ 





XJ)(IX 	flenumero ajoneuvoa irk .. 
nopeusrajoltus 
Staic 	 - 	 Sythbck 
Ci). Toimenpide Fjiva  Y Sko 1130 
 i2/6O - 1. 	Toimenpiteen numero 
"9 	 P8Jo 	 -. 
- 1 
2 
z - ) 	 I 
Evitkg' 
3 \, ) 	•  N 	\ :  KARTAN MITTAKAAVA 110 000 FicJhem 	 Td'0 	JJ - — - — /_- \( 
G%yy :4 • 	1 Vtlyr 
Kou1iutlittniiinyfrieenlhen XJ iioraan kaava±ienkeutta 
Nykytilaime Huo mio it aaJlcommentteja/ongelinan kuvaus 
N opeijiajoi 	.et x Noprajoioie 	s1ogitia]]Ä(113O)Iwuohds1ki50 1am'h Nope isrsjoiflist 	odatetaanheikoti.  
x ihyvt. 
Liiiceiuternerkit x Liexk 
Kevyen liikerdeeii vayLt ja yltteydet X 'en Eeenvyhi 
Kevyen liikerdeen ylyeIhi±a± x Ei 	)Sreen oroeth1) 	yen 1Ltiy1y1o}ia. Lpret joutuvat y ismaar tien me1mes ai busrysffle. 
SaattoliiJcereen jeijetelyt X venhenimat euÄ 	t1ota1 - 
— 
— ium1.hflapycut 	tsogttien (1 130) inolenimin 
ussipy5eJcit jayHeydet ni X puolin. Pyeiki 1- vt n3e 	noleinpiin cjnthr. Ei 
________  j. 
Valaisbis X 
LI lITE ET 
ESIMERKKI KOULUKOHTAISESTA KOHDEKORTISTA 








Tie: 1130 Tie;a: 05 Etisyy: 160 Kubmetäisytieti(ittthi.i): 
___ Mdthtatavaintoja 
fl 	 - Koulunoppilaista77%kulkee 











1. Herateraidat lapsia-nierkkien yhteyteen. 1 1])flJ5f15 20(1) 0,001 
2. Keskisaarekkeellineri suojatie bussipysaldile.  113)/05119)0 150)0 0,002 
3 	Nopeurajoitu)csena1eidanenEvitsko.sitiellä  6) 1cm/h - 50 km/h risteysaineella ja koulun kohdalla. 
113)flJ5I1725- 
1131/05/2240 170 _____ 0,0i _____ 







I Nakemien parantamiii  
A 	Nakemararvaus (kasvillisuus)  
B. Näkemäleikkaus (tie/penkka) 	 . .: 
C 	Li itty man tasauksen muuttaminen 
D. Muu näkemiä parantava toimenpide  
2 Lnkennemerkk.jarjestelyt  
A 	Merkin asettaminen 
B. Merkin vaihto 
C. Merkin siirtäminen  
D. Merkin kunnostus  
E. Merkkien havaittavuuden parantaminen • 	 3 Kevyen liikenteen järjestelyt  
A. Suojatien keskisaareke 
B. Korotettu suojatie 
C. Pintamateriaalilla erotettu suojatie  
D. Jkp-liikennevalot 
E. Ali-/ylikulkukäytävä 
F 	Suojatien poistaminen/siirtaminen 
G. Tehostevarsien asettam men suojatiemerkkeihin 
H. Suoj atien maalaam inen/maalauksen ehostam  men 
I. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  
J. Pientareen leventäminen kevyelle liikenteelle 
4 Linja-autopysäkkijärjestelyt  
A. Pysäkkilevikkeen rakentaminen/parantaminen  
B. Pysäkin odotustilan rakentaminen/parantaminen  
C. Pysäkin siirtäminen 
5 Ajonopeuksien hallinta  
A. Nopeusrajoituksen alentaminen 
B. Nopeusrajoituksen tehostemerkintöjen maalaaminen 
C. Korotettu suojatie  
D. Piritamateriaalilla erotettu suojatie  
E. Korotettu liittymä  
F. Ueräteraidat  
r 
kJ. IJUI auwi 	 tyiii 
H. Pollarit (puu-, kivi- tms. tolpat) 
 1. Töyssy 
6 Tievalaistus 
A. Valaistuksen rakentaminen  
B. Valaistuksen parantaminen 
7 Muut toimenpiteet  




KUNNITTAISET JA KOULUKOHTAISET KYSELYN 
TULOKSET 
Numeroiden selitykset: 
1 Nopeusrajoitukset/ajonopeudet (esim.  liian korkea nopeusrajoitus/nopeusrajoitusta ei noudateta)  
2 Näkemät (mutkainen tai mäkinen tie) 
3 Lapsimerkit (lapsia-merkin puuttuminen, jne.)  
4 Kevyen liikenteen väylätja yhteydet (esim. kevyen liikenteen väylä puuttuu, vaarallinen yhteys, jne.) 
5 Kevyen liikenteen ylityskohdat (vaarallinen ylitys, suojatie puuttuu, jne.)  
6 Valaistus (heikko valaistus, valaistus puuttuu, jne.)  
7 Bussipysäkit (pysäkkiseisake puuttuu, jne.) 
8 Saattoliikenteen järjestelyt/piha -alueen liikenne  
9 Ei ongelmia 
____ mm rTTiTr FTI'l rT1 r'1rr r  - Ip'U  A!: •.i'IPIIIU 
.r. I,. 	. 1 -.- 
iWiTiF1 
1F1 





- r' Til1rrn______ . 
- L- __________________ -- 
: L1.__._________  
-irrTII 
II. 7TFi1TiT11 
I .jI!Zi :. FZ 	j1'iTfl -- :7.IT9  
1 
r. 
Tra'1711 ________ ---------____ 
. 
:-i- _________  
1 _____ 
-  _[,_ 
- -
.T-F ________ __________  ________ • 
Fl. _____ 










LI lYTE ET 
Numeroiden selitykset: 
1 Nopeusrajoituksetlajonopeudet (esim. liian korkea nopeusrajoitus/nopeusrajoitusta ei noudateta) 
2 Näkemät (mutkainen tai mäkinen tie) 
3 Lapsimerkit (lapsia-merkin puuttuminen, jne.)  
4 Kevyen liikenteen väylät ja yhteydet (esim. kevyen liikenteen väylä puuttuu, vaarallinen yhteys, jne.) 
5 Kevyen liikenteen ylityskohdat (vaarallinen ylitys, suojatie puuttuu, jne.) 
6 Valaistus (heikko valaistus, valaistus puuttuu, jne.)  
7 Bussipysäkit (pysäkkiseisake puuttuu, jne.)  
8 Saattoliikenteen järjestelyt/piha -alueen liikenne  
9 Ei ongelmia 
I!l 	(J II 
it ,. 	r -vtrrT 'r1-rr .1-r-.. T 	ivr rrrr 	1ir''..i 	1. 
•&I]:r.TV.I.!*uII...(II,JIII. 
:?iTt'!rrl  
_________ '1- :- 







r - . 	r--_... ,ii 
-- 
.1-- _ 
_ ivrii _ 













LI ITTE ET 
Numeroiden selitykset: 
1 Nopeusrajoituksetlajonopeudet (esim. liian korkea nopeusrajoitus/nopeusrajoitusta ei noudateta)  
2 Näkemät (mutkainen tai mäkinen tie) 
3 Lapsimerkit (lapsia-merkin puuttuminen, jne.)  
4 Kevyen liikenteen väylät ja yhteydet (esim. kevyen liikenteen väylä puuttuu, vaarallinen yhteys, jne.)  
5 Kevyen liikenteen ylityskohdat (vaarallinen ylitys, suojatie puuttuu, jne.)  
6 Valaistus (heikko valaistus, valaistus puuttuu, jne.)  
7 Bussipysäkit (pysäkkiseisake puuttuu, jne.) 
8 Saattoliikenteen järjestelyt/piha -alueen liikenne 




- KottL on 0ako eii, aWsi dessa 4MoIIri uIk65paLrim IioukaiVtda % 
1 2 1 4 5 S 1 $ 9 JALAN PTÖRAI.LA IIEV.LIIK KULJUIJO 
NummiPusda Hyrsy50 Koiju N ___________ __________ __________  
Nummi-Pusul Ikkalan koir 72 __________ _________ __________ _________ 
NummiPuvi 50sjärven koiu S 16 X 16 26 12 __________ 63 
Numm6Pusl.d (900651 kou 14 __________ _________ __________ _________ 
Nummi- Pumi Pusulan kosiu 203 _________ _________ _________ _________ 
Nurm0rv Xarhunkora5l kotij X 1< 16 X 10 20 __________ 70 
Nurm!arv Oau6sa50 kvsiu 580 X X 50 30 ________ 20 
Nurm 	ro L)samai koiJu 1 X 
-- 
lo 60 40 
Nurm Luiik50l kosju 000 X 16 20 54 ________ 26 
Nurm Maarl&n KOii 4 X X 49 47.5 __________ 3,5 
Nurm N66iJry65lkoriu 9$ X X 16 26 45 ________ 30 
Nurm Uarlyaa65l KOL*i  4 X )( 10 65 ________ 25 
Nurm Nukr KoiJu X '16 25 20 _________  50 
Norm N0810enpaan koLAu - X X X X - - 45 50 ________ 5 
Nurm P50 	kohu 16 16 X 16 16 10 30 ________ 60 
Nurm Osv Pa 650 X 38 45 _______ 17 
Nurmarv ____________Ru  I X X 16 50 20 ____ 30 
N Stixi 1< 16 10 5 ____ 05 
N S 430)6 X 16 16 X 50 35 ____ 15 
N ____________U X 16 X X 15 25 ____ 60 
KOo '30NOsvmlk iJ 84 16 16 16 16 1< 45 30 _______ 25 
Per kCI ____________F 16 16 
- -
26 35 ____ 45 
Per 4504 	50 44 16 16 1< X 16 20 10 _______ 70 
Per Is 	kO _____________  1 33 ____ 66 
Fem ______________Isn,lkhiu  X 16 16 10 35 _____ 55 
Per 	a Kaskeris 1 X X x _________ 15 _________ 85 
P8 Pern k ----- 50 5 _________ 5 
_____P Ps 60 10 _____ 30 
_________Pv Kirkels 16 16 16 16 16 16 16 ________ _________ ________ _________ 
_________Pv Khnkba X 16 16 X X X X ________ _________ ________ _________ 
_____Pv Pojokyrb 	0 ____ _____ ____ _____ 
PornO HO Ian K ii 1 X 1< 16 20 20 __________  60 
pornal Jokim 	K Ii X X X 50 10 _________ 40 
Po,nai Kirvesko K 	K si 3 X 40 60 _________ 10 
Formal Laikko K 	K si X 16 16 15 __________ _________ 05 
P00115 Parkk 	iOu 1 X 16 X 20 20 ________ 60 
____PSI _____________ 16 X 16 X X 14 2 ____ 04 
____PIO _____________S X 16 16 5 26 ____ 70 
_______P Gammelb 1 X 16 16 16 35 50 _______ 15 
________P Gil X 16 X 26 25 ________ 50 
____P Hn4500 X X 16 16 X 26 50 ____ 25 
_____P KOntra 	krO _____ ______ _____ ______ 
____p SkO ____________ 64 16 16 16 16 16 40 20 ____ 40 
____P 5014 ____________ 55 X X X 16 25 26 ____ 50 
_________P J0k00 	K 14 16 X X 16 16 _________ _________ 385 61 5 
_________P Kerk50i X 16 40 40 _________ 20 
_____P K _____________ 4 ____ _____ ____ _____ 
_______Pro ____________________ 5 _______ _______ _______ _______  
_______P K 4 X 16 X X X _______ _______ _______ 100 
_________p N 2 X 15 5 _________ 80 
_____P _____________ 4 ____ _____ ____ _____ 
_________P N __________________________  17 _________ _________ _________ _________ 
__________Pa P41158 ----- 1 ___________ __________ 00 
________Pa 505085 	01 05 16 X 16 16 25 25 ________ 50 
Porvoo Saaby kol 6 31 * 20 __________  72 
Porvoo SuomerIcylal  S __________ ___________ __________ ___________ 
Porvoc Svarlså 6 X 16 16 __________ ___________  20 *0 
Porvoo 101kb 7 X X X 16 16 540 137 _________  315 
Porvoo ToLlcis50l 160 X 16 16 X 16 35 50 _________  15 
Porvoo Tuurilal 8 16 16 __________ ___________ 65 45 







1 Nopeusrajoitukset/ajonopeudet (esim. liian korkea nopeusrajoitus/nopeusrajoitusta ei noudateta)  
2 Näkemät (mutkainen tai mäkinen tie) 
3 Lapsimerkit (lapsia-merkin puuttuminen, jne.)  
4 Kevyen liikenteen väylät  ja yhteydet (esim. kevyen liikenteen väylä puuttuu, vaarallinen yhteys, jne.)  
5 Kevyen liikenteen ylityskohdat (vaarallinen ylitys, suojatie puuttuu, jne.)  
6 Valaistus (heikko valaistus, valaistus puuttuu, jne.)  
7 Bussipysäkit (pysäkkiseisake puuttuu, jne.) 
8 Saattoliikenteen järjestelyt/piha -alueen liikenne  
9 Ei ongelmia 
1!i 	I.! 
Ij r,r:rIwrw rirrr r'rr 'ri 	ii'r 
- 
______ 













- . _z_________.___ 
______ rr9 - -rr, 




















1 Nopeusrajoituksetlajonopeudet (esim.  liian korkea nopeusrajoitus/nopeusrajoitusta ei noudateta)  
2 Näkemät (mutkainen tai mäkinen tie) 
3 Lapsimerkit (lapsia-merkin puuttuminen, jne.)  
4 Kevyen liikenteen väylät  ja yhteydet (esim. kevyen liikenteen väylä puuttuu. vaarallinen yhteys, jne.)  
5 Kevyen liikenteen ylityskohdat (vaarallinen ylitys, suojatie puuttuu, jne.)  
6 Valaistus (heikko valaistus, valaistus puuttuu, jne.) 
7 Bussipysäkit (pysäkkiseisake puuttuu, jne.)  
8 Saattoliikenteen järjestelyt/piha -alueen liikenne  




- MoAtS --14Lnnet"vaOisatess- Aiviolu Kutkutapakauma koubjmatkolKa ¼ 
1 2 3 4 5 N 1 $ II JALAN PYUKÄI.LA KEV.LIIK KULJETUS 
Var4*u ,s400n koulu 205 - so 10 _________ 4 
Vala Ravukaiholl kOulu 350 X __________ ___________ 94 6 
Valaa Jokiourral koala 471 lO 70 __________ 15 
Vastaa KMstOn ala-aste 220 X )( X X 
- 
X - 40 50 _______ 10 
Valaa (orson ySa 452 __________ ___________ __________ ___________ 
Valaa KriomOen kl 190 ________ _________ ________ _________ 
VOlaa LtkJrolal ala-i 623 _______ ________ _______ ________ 
Valaa Puaakumur alako 301 __________ ___________ __________ ___________ 
Vastaa SestJal ala-aste 2 X 30 20 _______ 50 
Vastaa Vantoal s504en snerk'ui 20* X 
- 
X X 10 20 _________ 70 
Vastaa Vastaankuskal 0 4* X X X X X ________ _________ ________ _________ 
Valaa nterumaal ala- 200 X X X X X X 90 5 ________ 5 
Vastaa terumala stotoulj, Vallna 	ala 1 X X X X X X X 90 _________ ________ 5 
Vastaa Vastersunos X X X X X 4 10 _______ 96 
__________  Ma kirkon Kopul all _______ _______ _______ _______ 
_____ Ralm,k aix x 33 56 ___ 17 
WO Hakk4lakkLta 120 X X X X X 15 10 ______ 75 
VIal Jokikumaaktiu 4 X X 2 ______ ______ 99 
VIt Kuoppasslnnain 0 ala 250 - X 90 20 _______ _______ 
VIt Nuransla kal 3 _________ _________ _________ _________ 
Vro I9unarelark 	a 62 X X X X 4 70 15 ________ 15 
VIt 0elas$lk 45 ______ ______ ______ ______ 
VIt Olatcalulk  260 10 30 60 ______ 20 
VIA OlOxatark 90 x x 5 10 _______ 95 
Vit Palaj*rualk 9 X X - 10 10 ________ 00 
airI P9laseIk*l k 300 X X X 10 60 30 _______ 20 
'aili Olpçxxo kuria 94 X 20 20 _______ 60 
airs Teroalasnn90l kuria 03 
- 
___________ __________ __________ __________ 
Vro Vanjaroen kuria 39 X X _________ _________ 62 30 




LI TIE ET 
KUNNITTAISET JA KOULUKOHTAISET TOIMENPIDE- 
EHDOTUKSET SEKÄ NIIDEN VAIKUTUKSET  
Askola 





Juosnoaiky08 910-a08 54 11521 2 6100 2 6100 Lllker!os89060s asenftosn 170 
Ju000656500910 -308 54 11821 2 6100 _2 6100 r95ra60s 2054 190 0 
JuanaoslkyIos91a -a40 54 1654 1 350 4 350 lJ5srreosrKInstlrOsnlras  170 
KrkonkyI5491a994 166 11758 I 1380 1 13*0 Her95salt91 2000 919 0001 20 
Ork lkyluls910-a08 060 11708 I 1026 1 1750 54eusr]oI*sen 91er 	ssen00 --0405840' 170 919 0006 00 
6w501165100 910-408 160 11700 I 1390 1 1380 N5o$r954csen SSoslesosrkImOl  170 919 0541 02 
66065691911 95 -osI' 160 1610 ¶ 1120 1 1120 Kesltssare58e91IoOn su91os1 raker60,orser  15000 1207 0924 30 
M001i*51ul591a -a091 140 lOI 2 5425 2 5425 Kes1usaar66keeor91e,95nisosstlE 15000 1149 0004 3,0 
Sark 	590910-alt 84 1654 2 6070 2 6670 Her95rul30 2091) 109* 0001 20 
Sos 910-908 *0 1654 2 6300 2 6300 P1r58m95r95858 eroj saJoAe  5000 1995 0541 50 
V91ltoss91a-os91 36 11794 2 6312 2 6312 80sa191 2008 264 0001 20 
V92lfasen91a-4s91 30 11795 I 40 1 40 Fer9130 2000 109 5 
Espoo 
S 





16091 86 11259 1 145 1 145 I-16ra09t 2000 1408 0541 20 
91058 86 11369 1 85 I 85 Ke6osaarek5een r 	lululs saI0 15000 1401 0542 76 
Oemb94 1654 80 11)09 1 145 I 145 Nc54usrt91uln S60slosnerklrrsi  170 1400 0001 02 
Es84os 9O94stysaJn 6095 250 - - - - ________________________________________________________ 
kaflsOk08jfl 60111 323 ___________________________________________________ 
KaI9rven Kolla 500 120 4 5065 4 5505 Ke6600arol16eeo raker8ar4005 socul91 15000 9313 0013 02 
Kal9rven 6595 554 120 4 5240 4 6020 Nopeuso54sos 91CrsOrmosfl 60-480 60171 170 9303 0028 00 
K91arvon 6091 500 120 4 5625 _4 5520 rorje08t' 10000 9213 0013 00 
KululnaSos505Kc*l 211 
Karlojssan 60111 211 110 0 600 5 600 KesKusaareIds90n rllul8lnllal slJ:' 15000 2769 0007 21 
Ku99srds0sofa 122 ___________________________________________________ 
L91osuksankc11j 136 11365 2 1750 7 1780 -1esadat 2000 1279 0541 20 
LulolukOOrl 60111 136 11369 2 1710 2 1715 Her 2000 1279 0000 20 
L95ruSsen KotI 136 11065 2 1680 _2 1600 KesK001reKOeen raler58n*rosl ra4e 15000 127* 5907 75 
LululuKsen 6095 136 11)65 2 1740 2 1740 rl4060rrseraroaus I 279 0 
¶K0t 292 - - - - _____________________________ 
605*3 60 11303 I 2796 1 2946 Btotsçysoko ocd08a1 raker 	nranarosn 5000 2)7 0 
4&otKsOrrku95 60 11)03 1 2025 1 2025 -40lard91 2054 232 0 
Pa6a749651 6054 63 11363 _1 1128 1 1025 4erlar4al 2000 261 0 
PaKa58ylan Kolla 63 11)63 I 1105 1 1105 SuCatenra91alksen parorl58rinen 1000 261 0 
Pakar6c10n 6095 03 11303 1 1095 1 1098 T91ots91oarsien as95rrn*n suqaleneskke6sr.  170 361 0 
Pokoreytän 6011 ____t 11367 1 1125 1 1125 Nousr*91son )000S54se160091  170 061 0 
tt109S strlta 30 11)63 ¶ 3020 1 3020 681959401 2008 361 0 
ROdskogs $1893 36 11)63 1 3020 1 2020 Nn0alisr91sen 166600000r1891191 170 261 0 
It018r5fl  4055t 300 
06191aKsnnko11j 401 110 1 555 1 555 NtOkernaraPoaos 
LI TIE ET 
LUTE 7 
Hanko 






o* skcga 26 11007 t 260 1 250 Uwowc6m ase55n>n 170 
L>ppv4 s004 20 11007 1 210 _1 270 Ke&osaarekiwon r006me1 stmal45  15000 392 0001 150 
Lappvtk 0400 25 11007 _I 330 _1 220 Keskoaar*.keon rac40nu180 ssa  15000 392 0001 150 
T5450o 	o8a 16 11007 4 3838 4 3835 I04r00!4 2000 296 0 
Hyvinkää 
5000 OppOa49 04 oma >01 loI> 101 KuoO 0 
(VO hsm 
>9604 M8frwjcrr. 
Kala04n 4>00 33 ___________________________ 
Ky8 6m1 50 11322 _1 0 I 196 N00ausr6Ass40 88r49n1on  80 —>50 kmll 170 71 0001 02 
K01J 60 11043 _1 442 1 442 Hecfl 2000 255 0 
Ppson 6004 - 54 1021 _3 _3 8205 06err01w960 30000 4790 0011 27 
P96poson 4004 54 1421 _3 5160 _3 5850 Neus,o6As40 01er60oro01n 60 —0506mk 170 47% 0014 0.0 
I04ja0>ven 6000 38 5003 3 4170 3 4170 96r00o3* 2000 2* 0001 28 
04vn 8>jj 30 1403 _3 4155 3 4156 Ke40Jsaasekoeen r404>fl8090 iq00Ie 15000 1629 0002 75 
TaMsi koti 64 _____________________________ 
O4040*896 6maJ 44 1463 2 6825 2 714* rS00 ataoaJn*00 60-000 6m41 170 801 0901 02 
L5ifl*9800 4000 44 1463 2 7000 2 7080 L901rr8080601 ose50noom 170 
lkoleri540n _._±' !  _2 12!9 2 54400I494 
U5418n6000 44 1463 2 7800 2 7080 NoorAi08nW(0s54ner6rw40  170 601 0 
S 
Inkoo 





Bar54uids skola 21 1104 1 7460 1 7460 1JIkoroIens>60 >sents>n  170 
Drby s4 90 11141 1 935 1 935 H800004001 2000 302 0 
0erby skc0t 94 11146 I 120 1 120 44r00aldat 2000 342 0 
0896059 54(4> 00 11146 I 30 I 30 Iekos04vosslen a00nwon si18meikkeflfl 170 342 0001 02 
089605906004 90 11147 1 915 1 915 Istsos(0085sIefl 4584904>Bfl SUI640IH0'  170 302 0 
De96r59 skola 90 11147 1 920 1 920 Suc401emoalaJKs8n par6m50n  1000 302 0 
0by oloOa 90 11147 935 1 930 N0ts,C*is8fl 54omlamerkirmat 170 352 0 
0%4y sOCOP 90 11840 I 120 1 120 Noosr466Ason00mst8ITor6nn* 170 342 0 
k9olden8 04004 160 - - - _________________________________ 
00015oaJnkooA 125 11114 1 8190 1 1190 Her04i(0 2055 1029 0901 2.0 
MerkoaJn 60(1. 125 11114 1 1285 1 1286 KOsIss*>reI048en r*Or680i,en 5L00 5000 1029 0002 7.6 
M400140fl 4000 125 11114 1 1330 1 1330 60s6000r040486fl ra6m55o*00, sxØ019 85000 102$ 0002 75 
So4osgs skola 36 11141 2 050 2 1136 Va(aEsS*san raker55n68 19950 221 0 
V000n4040ns 5655 27 11001 1 3655 1 40*5 VaI96lJssoI(raIserkoms>n 30190 292 fl 
V9550k040n0 Osola  27 11001 1 4210 1 4215 01485118040404 ase6mnlrmn 170 
. 
LI TIE ET 
LUTE 7 
Järvenpää 





#OkOti.j 369 _______________________________________________ 
Haosn koti 136 - _______________________________________________ 
koL 320 - - - _______________________ 
KOusain koL 371 
htar*Ln koti 460 
SitOa 	nkotiu 179 
Poj1 koL 300 ________________________ 
Sr46n 1taL 359 
36t09aLn kosL 130 
Karjaa  
. 





Calls svenska Slall 045 - - - ________________________________________________________ 
k&islon caL 77 
Saosäs sitoO 27 11076 I 4145 1 4140 F#rL6 2000 464 
Saneas slsc4a 27 11076 I 4145 1 4045 Noisrgsen Wsos90nerOiris#1  170 464 0 
Karjalohja  





Kalja464an 60c40 *3 104 6 0090 _6 1*90 Ps40OLsiaa*la etoetle suo 5000 1034 0501 50 
#a3ok6n koL 63 104 6 1900 6 1900 Pcr6ncL6aalla 	oj stao6e 0000 1024 0002 25 
Karkkila 





00nnk0L 190 11263 I 4400 I 5625 Neosr9o€4csneeLn6*iS0—a40Onhc  170 01 0 
P41rrn koL 100 11263 I 4675 1 4575 Pw66nsLriaaIila eto6t  500160 5000 70 0 
etccnecacokocit  100 10263 I 4580 I 4560 Her906 2000 79 
/*69030 6OIAJ 100 11263 I 4500 I 4550 NoppssrAsan50caslencarkcco46 170 74 0 
Oukkam90n kOL 150 126 2 1(60 2 1050 Keskcsaarekoeen rakerOnosen sac4aleO 16000 1363 0002 76 
HaukkarnaUrs koti 160 126 7 630 2 *30 keslusaarekk66n rakerKOniset, sae 16000 1352 3002 75 
Haukkamaen koti 150 126 2 0*0 2 060 Ljtkerrtamerla, ase00mraln  170 
NytIctian kOL 360 - - - - _______________________________________________ 
TuoHon kattO 03 
Kerava 





00nkOL 366 - - - - - ___________________________ 
Kainstn koc.g 174 
Laplan kock 320 11697 I IlO 1 110 Ljlknnrnerker ace*amiralrr  170 _________________ 
LuTE 7 
LI lITE ET 
Kirkkonummi  





64baks skol> 100 11311 5504 1 5505 KoslosoareIskeen rakellan-olen ssa406e 15055 2345 0003 50 
005akkssklaa 109 11311 1 5590 1 5590 LJl1orwelrr00l45ass*elr  170 
5059cko skola 100 11270 I 10 I lo 1J4relT0006rk9151r0650011 170 
Eo>6kogs skL 43 1130 5 1590 5 1490 laeri01 2055 1707 01 20 
Ea60ogs skola 43 1130 5 1900 5 1900 005kisoareee4sen suo4en ,alrer08rsrenl 15090 1197 0002 75 
ESlakogs skol> 43 1130 5 1720 5 2240 Neosr4o 	01er45n-n 60—ISO km16 170 1187 0008 00 
Fro5g0559 45040 36 11247 3 2630 3 2630 Nopensr)aksen 9164s06renkos9  170 051 0001 02 
Fresby soL 35 11247 3 2635 3 2635 Heraijat 2090 651 0901 2O 
Ge65nb9n koL 439 11269 I 2060 I 2060 TeIosslooarsiefl asLr,*len ssIs,rrelIskobr' 170 5043 001 00 
06151001 KosA 270 11253 1 1810 1 1010 lp-lrkerl1es010t 30006 4560 0029 10 
k01iOslan ko>k 270 11253 1 1400 1 1450 Bass9$01ski o>sth1 raker 	5r00nar08nlrler 5000 5124 0003 17 
Kelteikln kouki 200 ____________________________________________________  
6001>69 0004? 41 - - - - _________________________________ 
KIrkorO9lOn koL 364 - - - - - _________________________________________________________ 
Kyrk000ka500lE 643 - - - ______________________________ 
109050> 605*3 251 _________________________________________ 
Ni500ikun 101*3 296 11311 I 2620 1 2020 Kesklsaarelrkeerl raker40rrsen  16000 2960 0006 25 
NlSsrllkuflkOl>6 2% 11011 I 2910 I 2910 LjIkoosem06nasenireln 70 
Nlssillsuo koL 205 11311 I 2301 1 2660 NeusroEi1oel1 oler61rr*eln 50--> 4061171 170 3351 0006 00 
Nissnllufl 60113 206 11271 I 0 1 954 Ncçesro&45el1 olerskrre00n 60 —>4001101 170 2122 0019 00 
Olsacka 56041 - 47 11273 I 7220 I 7797 Ncçeosro&45en olerskrrrsen  00--> 5061>16 170 603 01902 01 
Oacka skola 47 11273 I 7410 1 7410 F45r0601 29% 553 0 
00100k>5600 47 1130 3 4030 3 4930 lJlkerooerrelrlr9laso60nlnen 170 
0acka sIrola 47 11273 1 7410 1 7410 Nossr06*S0n 10+10s00relrklrll71  170 653 0 
Ojakila skola 46 11233 1 2750 1 2700 HerLd91 2000 501 0 
OjokIla skola 46 11233 _l 2700 I 2700 No>sr>6sen lakoo90elrklrorsk 170 501 0 
V5*ololan koL 630 ________________________________________ 
La pi ni ä rvi 





I-4rsdsby skola 36 11931 1 460 1 400 lOelLraklat 2000 164 0 
X0lby skOla 57 _________________________________ 
IllrkorOsylankoL  50 - ________________________________________________________ 
K9klkoskonkoL 02 1751 _2 6640 _2 6600 TohosolvarsjenaselanrOenSucoter,r0rkke44r'  170 413 0001 02 
PsWrOon 60061 30 11937 1 0420 1 3420 HorLIoldat 2000 60 0 
PuIr000nlsol4u 30 11937 I 3450 1 3450 Her9ald8t 2000 64 0 
Li Ijenda I 





l-lanorronsby skola 19 11911 I 6603 2 324 Nopous4o&ksenolerskmsken 60--ISO ksrlh 170 01 0041 0? 
birnonansby skola 19 11911 _2 240 _2 240 Her90noldal 2000 61 0 
Ilininonsby skola TO 11911 2 245 2 240 No>sr01sen lahosolsrserkIrT45 170 61 0 
00>595k skola 96 1671 I 705 I 1260 Neasr0611srO oler61nOnen 14--> 405rn01 170 1796 5004 00 












Hn kotI> 26 1070 2 930 2 930 06r 2000 2469 0002 1.0 
Hfl kotI> 26 1070 2 920 2 020 Keo6saarekkeen r11I>oI,011 stqe  15000 2409 0003 50 
K01tIjnkctk 20 1070 3 1170 3 1630 V9Is2ks09raker66nIr91n  46200 1399 0002 164 
Kastjnkoijj 2* 1070 3 1630 3 1620 50r9l 2000 1399 0001 2.0 
L861r4rv9fl kotI 69 11169 _2 0 _2 400 Er1190 2000 434 0 
LeFl4wen kotI> 62 11199 76 2 410 \00tI8.Isen r008r69t*01n 23450 034 0 
ltIr*v01,  64th 69 11169 _2 253 2 300 8uosyo110t odtIt66a> rake 	nr91n4ar60T4neI- 5006 434 0 
LtIr01ven kotli 69 11169 _2 75 _2 410 NwroJtoi *er99n1.en 60—> 5066.9. ITO 434 0 
LeI1r400en 60th 69 11169 _2 _0 _2 400 Nop80orJAtenWots09oe40ro# 170 434 0 
ldeclnkotJJ 146 11170 I 630 1 630 Kes6sa$eenr11or00fl9991tstieIs 15000 0549 0.009 1.9 
Lk1ri 60461 1491 11170 I 406 1 406 KesI400999dteen r11nh101, StLI  15000 5644 000* 19 
Ld01a01091 60th 22 11007 2 0 2 0 kertIj91 2000 352 
L*a01e06011j 22 110*7 2 0 2 0 Vho80raksr66nkler 29000 369 0 
o8noaen koL8 22 11097 I 8030 2 200 Ncçotor091.o40 99r0901,en  60 —>50 6110. 170 35* 0001 02 
Li80sa&8n kotI> 22 11007 2 0 2 0 969p80sr1.s11o$Oo90ner6m0'  170 350 0 
I06c, koht 73 11121 1 3765 1 3766 Te660600t4n 	n*ien tti0601Il0199ebr  170 5940 0099 00 
Mc64nkotI' 73 11149 I *070 1 8070 Lj6eotEo80kIiaoe66ninen 170 
9Iji,kotL 159 ___________________________ 
14209101*9061 kOtI *4 11191 I 010 1 1390 Iakç809roc*Jcs011 Ierho*01n 60—> 513 larrOt 170 112 0 
1rt1re1Q061 kotI> 54 11191 1 1390 9 1390 LJ*01merrkkI s*r66*n 170 
Minio01*918n kotI 4 11191 - I 9 Vakeotitoo, Iaker660940  32550 112 0 
PerånkoLh 194 
714*, kotI> 47 11160 1 2020 1 2460 ktIpeterocåko011 	0r60n*ten 60—> 60 too1 170 360 0001 0.2 
PtjOflkoj.PJ 47 11166 1 2Q65 1 2065 LJe0101err01rkIns4r5*nkr 170 
Pi4*i KotI> 47 11166 I 2200 I 2200 k66th56 2000 360 0 
Pti8flkotIj 47 11166 1 2020 I 2460 'IIUIo011r9Ierfltne7 30*09 356 0 
pt1.nkotIt 47 11165 1 2200 1 2300 Ir106566rrkñt4 170 366 0 
RJhtI80koIhi 240 11119 1 1010 1 1010 Uik*rren80I40as*njrte, 170 
Raj6alankot,$j 240 11119 I 1016 1 1015 I14rh46 2000 703 0001 20 
IVajko6n kot 340 11119 I 946 1 946 6506098149*880111096011*011 sxe  16006 7011 01301 160 
Rauh49an kotI> 240 11119 1 1064 1 10*4 KOsl00209eOoten rak01latiI09l si 15000 703 0001 150 
71*91 kook> 300 11121 1 00 1 90 Kes6o*arekkeen I 	60n*i€rt sLee 15000 4971 0006 25 
RIsI14 koti. 300 11121 I 360 1 360 KeOcI0800*t6040 rEfuel Sth* 150*9 4971 0039 10 
Ro.I>nkotl 1615 
0061y sItOa 7111121 1 1100 1 1100 Kest*a&49*n rOIeIan91e,  s09 15000 4971 0011 14 
561*y sOolo 71 11121 1 1000 1 1060 Kes6saarolikeen rak019anI>a ou4e  15000 4971 001 16 
Loviisa 





VOl.011, ks0956IkOa 22 179 1 6045 1 6046 U*tootenwki, 2006940Kr 170 











Kar 	09914-906 24 11529 2 1596 2 1695 Her 2000 118 0 
Kar6klIoi3O9 -a114 34 11029 2 1595 2 1695 VaIaStjcsoilraker68nirsn 25000 119 0 
KfloflcyI14l 14a-a06 160 ________________________________________________________ 
Mä n tsä lä 
60464 OpØale le a Osa 90 EsjbaasUde 6*4 
OVI 
sMk) v14* M8Aoicus. 
knkcLI.l 70 11673 1 1300 I 1300 Her 2000 70 0 
k14ankctjj 79 11673 1 0 1 2436 Noiu&ojc114er80n90en60—>50lonP 170 70 0001 02 
PorAan 640*1 78 11673 I 1300 1 1300 64poi**sen09osWnerk9v46 170 70 0 
HsO6ven kotIl 20 11770 I 185 1 005 5*esoir*ksoi1 14er90n*as,  60 —>50 OnlI 170 211 0 
I-Os4ärven 6006 20 11770 1 460 1 460 Her46 2000 211 0 
Haisrann kiIlA,  24 11770 I 460 1 460 Ioir**AsasWlelar66W'  170 211 0 
F14p, ko101 230 1 1 829 1 829 L4Iremen90Ol ase95i*aer  175 
koollaaankzol. 117 11711 I 346 I 355 rr46146 2000 215 0 
Hirv*,aaankoii 117 1456 6 15 6 15 KesJ4098081*eenr*e190eri190114 15000 768 0.462 7.6 
KalAnTnen 640*1 29 11731 2 4740 2 5206 1499r*IAsa1 14ar90r*an 50—> 40 4m1 170 346 0451 02 
KaLA14anY95rkoIiJ 20 140 14 4130 IS 200 14JsT0lj146014eI80n*l8n90—>60kir1*1  170 3502 0.023 0.0 
691*14900169 kotI 20 11731 2 4900 2 4900 Her 2000 340 0 
KalA14alrer8n kOlAs 20 11731 _2 4000 2 4900 06 	SrAS8r 9016s14918n114990  170 360 0 
Kirkor99l14, 601*1 300 - - - - - ________________________________________________________ - 
Lavarvoin 6041 20 ___________________________________________________ 
LU400kOlAl 26 11731 1 160 1 160 Herr 2000 219 0 
114608 kotI' 26 1471 2 10 2 10 KesIdsaar41Jre40s suirakerlenin6r 15000 2069 0.006 30 
Lukon 60114 26 11731 I —o 1 0 L*9 10000 219 0 
Mank0lI 57 1494 7 0 7 0 L4IassemeaOsa&  170 
Man kotI 57 11729 I 2700 1 2700 Uker60nas101 aS895n6167  170 
Mylymäen 640*, 329 11732 I 4755 I 4765 LiSarvemerlcin sir99n4rvn 170 
Mylyflr90fl kOtI 320 11732 1 4920 1 0920 6896945lek9401 rtIaAsn*rem st 45000 1602 0062 7S 
Mylym90n K011 320 11732 1 4770 _l 4775 Aemr90rvs90asr64s* 170 15*2 0002 01 
64nrv4niSn kOLIJ 91 11733 1 96 1 05 Uerervnas90, asebnlnen 170 
14riaria14n kotI 91 1494 6 0 6 0 jkerllemenl*1 V6 170 
011olan kook 99 1466 4 5230 4 6230 Osr9t 2000 1343 0.001 2.0 
0194090601414 99 1466 4 6240 4 0240 LllcOeolemerl*, haoLIta01asc14n pvarlamkren  170 
OtlrOankotA 90 1466 4 5240 4 6240 KesI*naare60eenr46er60n*emsL8 15006 1343 0002 76 
Saaen 6046, 36 140 16 3100 iS 4700 NcKSusr**1001 rOer80tlrvfl 40--> 60 kr141 170 3166 0039 00 
SUllaVSflkOLIl 26 1431 1 4430 1 1910 440akoijsoirrokerOstrinai 33604 2*5 0 
OuSavankoLl 20 1431 1 1095 1 1995 U6erarefrrerklnsIk99nlneO 170 
Oureavankoiiu 2* 1431 1 1633 1 1630 Her14clat 2000 2*4 0 
59155990 60tt 73 1430 5 5590 5 5692 689416,60479089599190  rak4r95ni99 12369 649 0001 424 
056*0906011 73 1430 5 5190 5 5140 Pir90nnIa144a 	aoØo 6000 640 0601 50 
S011k40nkoLtt 73 1430 5 5215 5 5215 NOksm4rtISaas  649 0 
099098rv4n kouS,  111 11734 1 2275 1 2275 k90rr1*1r4 __J25 ..._ __° 
0916c99tven 60111 111 11734 1 2040 1 2465 N96etsrJ4Asas 149r90'r90en 60—> 506417 170 5*1 0001 02 








Ka o - - - - - B •  6*1 ±L6) .,..i. _i! . 
kikal 72 11673 I 1300 1 1300 2000 70 0 
da, kalA 7* 11673 I 0 1 2435 srls 	er*1n*ien 60-> 5060k 170 70 0301 02 
kkaL 7011613 I 00 I 43 WaOWS*13546 0 70 0 
}-444*1*n kaJ 20 fl770 I 165 1 655 IJ4f50rj90, 60-> 60* 170 211 0 
k3*80k0(l 2* 11770 I 460 1 460 k6096Jat 2055 211 0 
i46*v1kaL 20 11770 I 460 1 460 59.wJJsen96ai90-kfl45 170 211 0 
I{iy60k0iJ 60 1091 I 1630 I 1630 I60 2000 246 0 
91Toy60 kaJ 60 1091 1 13*0 1 50 96tlA000*(2r46fl  33250 246 0 
IdilankoiJi 72 1252 2 6500 2 6900 65çn*Jian ler60l*len 60 -> 5060A, 0001 02 
KaY80 kaJ 61 23 2 206 2 206 Her50t 2055 342 01 20 
_______ 2*0 12200 I 2200 00043 0094 0437 21 
k8s9van koija 51 1223 2 0 2 406 P.4609â*96 	JinIen 60-> 5060*1 170 34* 0 002 01 
0kikotJ - 149 1 IS 2420 16 2090 50046cgjoa,efI1an0o->50ion,  170 9436 0.023 00 
kalA 203 
Nu rm ijä rvi 
60 - -  60 - - - R*9J I 6*1 - n. - - 
Karlljrloivefl kalA 60 1321 3 390 _3 390 6e940280*d'een rl946,*46l sLiØ 15000 1400 0001 160 
K90oi,*oi'venkciJ 60 1321 450 3 459 I*r 2000 1472 0431 2.0 
K44i 	kauu 560 2 _2 355 2 356 p46orv49 30000 436 _7 JJ 
6iaj4inkaJi 580 132 2 370 2 370 LJ*ieoi*0l90IJ1994600*l- 170 
L6599000 Safi 0 11240 1 7670 I 7670 Ke4dsaareOka46sen suc 	aJ00600* 00000 46 0301 150 
L65010*I kaui 0 11345 I 7670 I 7579 96r 2000 46 0301 2.0 
Wd60nkoifi 346 
?lA4,nkoi*i 421 
M*96yI94 ko 9* 11433 1 0020 1 0020 Her891 2000 291 0 
M06946i 5044 9* 11433 1 4450 I 4450 IIer 2043 1131 0301 20 
90 11433 1 6680 I 4460 n89 10000 2*1 0 
M*1t40447n koilA  446 11423 I 1200 1 1200 I*1r90J 2000 3976 0.ar 0.3 
&*alnka1 65 ________________________ 
M9*n60Aj 2.9 22 3 2660 3 0 946ipy0JlQalA44ank5r60fl5  5000 794 0 
Pn koilj 93 11471 I 1720 1 1720 Her96l 2000 370 0 
'l J i I 00*5 Pysäkasir60nri  00043 370 0001 150 
kai 650_ - - - - ______________ - - - - - ____________ 
6l00l0*n Soil 36 ___________________________ 
50ri kai- 430 1324 2 2925 2924 KeI6Mawsan oiaØan rakar94nrwl 15000 170* 0002 75 
p1,kalA 430 24 2 2960 _2 2960 50609san - 
Un kalA 64 132 2 7100 _2 7*05 90*lAs, 3erlAIin *0-> 60 604 170 5062 0035 00 
V44van kcslA 5611429 1 2006 _l i!96 2005 _? o 











FosUSy 54040 83 170 15 2550 15 2550 60045001060000 rak01130hlen sue 15025 2225 0253 50 
Fos90y 4loI 03 170 IS 2665 16 2555 ljlkerres00$oO aselsIen IlO 
Suddas skolo 40 170 1 0660 1 5000 Llaen01rks, sIr*sfrer 170 
0960001 skcga 44 570 1 4995 I 4995 Her4I 20% 2049 0662 I 0 
H0440,n 5425 44 170 I 2970 1 2570 Ke50saa,44401e45051 su25ten raker44ro01r  150% 2544 0 30 
Suddas 15040 44 76 I 4410 1 5040 NcçBoIAsos 04orSIsl01n  64 -->50 SIn91 170 2049 001 00 
Suddas >496 44 175 I 4995 1 4994 Nosr96ASea 98oss01merkIrs,01  170 2049 0002 01 
SuO> s4c4a 36 Ks IssasSu kai> 
sriOsn kotI 19 1500 0 4950 3 4960 L4c2 	01504441 0s4n0010 179 
050siokoiL 19 1571 4 6155 4 6155 U6terruerseckSl 00004101015 170 
663115 kotI 19 1500 3 4985 3 4985 Her*r04001 2000 490 0 
l5001ln kUilu 19 1590 3 49*50 3 49850 Kes5osaar10dt005 rtI0%si1a1 stxa44lo 15025 490 4001 160 
Kosker*y% koulU lOI 170 16 2210 16 2910 Ncçusro&rs90 10urSInlass 60--> 50 530*1 170 1204 0000 00 
PesoS Kyrk50y 54013 44 1591 I 2000 1 2000 Herr0i3at 2000 714 0 
PasS kyrk40 >4148 44 1501 I 2000 1 2005 N01assrA*s8n 06osslen01rklal44 170 714 0 
. 
Pohja 





Fisk01in koulU 06 ____________________________________________________ 
Kir40rSc15n kouki 93 11069 I 1365 1 1366 ljSereserserkun sIIr*suser 170 
KIIkor*y$àn 4044 93 11069 1 1635 _1 1635 041130191441 2000 212 0 
Kirkonkylus kUuSI 93 11069 1 1635 1 1635 N0pesr496Isen Su00005UirktIIl0t  170 212 0 
Klkikbackufl 40tt 90 _________________________________________________________ 
Po10 kyrkoby 5449 76 - Ks KãkesrKyl9si kolOu 
Pornai nen 





HalSen 4011.1 196 1494 4 5330 4 5330 HerS01aulaS 2000 1094 0001 20 
Jokinroen kOulu 64 11739 1 5105 1 5455 Nopousr0e*selr Oeriotmfrren 00 —>504991 170 00 0 
Kkseskosken kou*i 320 1464 3 4610 3 0610 LjtkeuUierr0>rkSr aSetasrinefl 170 
L4LSIK05405 40181 53 1492 2 2450 2 2455 UIkerOiemerk*1 oiO04mlresn 170 
L4ukkosken 4049 53 11750 1 105 1 195 Lilkerulernerker 350041>1011 170 
Latiokosken kaUSI  53 11750 _l 1) 1 430 Noeusr3joSJks30 01erkort*len  80 —050 knall 170 01 0 
P0%n kUilu 106 1493 2 2060 2 2680 44eusroL4sosr Oerkonelen 60 --uSa SImS 170 810 0003 01 
70104250 kaW 195 1493 _2 2370 _2 2370 0er 2000 015 0001 20 











Etta $5010 42 1552 3 370 3 370 F$5roo35l 2000 1204 0001 20 
E001sola 42 1552 0 360 3 360 Kesi4saareIdseenrtter69njsenoxa 30000 12*4 0001 150 
En 60W 61 11661 2 4305 2 4750 6t5eosrW5sos 0er4ani,en 60—' 50 mIl 170 276 0001 02 
*anine60cka s604 132 
Grarras sOolo 65 31059 2 5440 2 5440 HerWr60 2000 731 0 
OrOsoOs sOolo 86 11609 2 5420 2 5420 Ke0ssaar01lk40nras5*rleO1soJe  15000 731 0001 150 
GrOroOs slsolo 65 31059 2 0255 2 563* N9'oeossr0ob.i550n olertalrwOn 60—> 50089' 1 TO 731 0001 02 
GrOosas Olola 86 31609 _2 *440 2 5440 NO3asos,*%ttsen 56as5$560165r46  170 731 0 
l-4ralhGr skola 26 1492 1 540 I 040 UOoeoersarktn sk00srn 370 
l-$5OhOr Skola 26 1492 1 350 1 355 HeSWr$53et 2000 616 0 
HrS4aasan koski 64 1531 2 3620 2 3620 Koskosoorekkeessen sol rakertesrOs 16000 1077 0001 160 
lILy skola 60 11663 I 390 1 304 HasWradal 2000 ___j! __9 
1165 SkOla 60 11563 I 0 I 575 84srjissee olørlon*skn 60-450049' 170 144 * 
805 skola 60 11*63 I _0 I 390 060586 lIkorleess 405100 ralcer08Thrsel 10600 144 0 
1165 skOla 66 11863 I 390 1 300 NOrJsrsenIl60sIlnserkkT40 170 144 0 
8005160W 56 170 13 206 13 1332 NsOr0BttS86 0er$5rs*asn 80 -46*0471 170 2230 0023 00 
100n kosia 06 170 13 600 13 690 Kes0saare$SmlIIsen s05Olas1 rakel40$Won 150*0 2230 0002 76 
Jetsam 60tt 40 1571 3 4*85 3 456* Nr905*SOn Olerlaramen  60—> 50069' 170 1683 0004 00 
JalsasrlcceJo 40 1571 3 4330 3 4330 -leraldal 2000 1603 0001 20 
Jttalsl koti 40 1671 3 4400 2 4450 Kesktsaareldseolksen ss04al80 ro08mras  15006 0607 0002 75 
Jttaas 6000 40 1571 3 4330 3 4330 9oosrAsen 8060868kras7' 170 1603 0003 02 
KerkS60e koolo 06 1601 0 500 .3 00* Ulkeol8040 ose60Oron  170 
KerkOrrnKostI 855 1601 3 500 3 500 80r00Ol 20565 209 0 
Ker0560rrkosls 85 1601 3 1120 3 1120 H6rradot 2000 259 0 
0003Xn koski 25 1603 3 500 3 500 #oisr06Asen00oss00rOrk,re00  170 269 0 
Kråko skola 60 11013 2 125* 2 3259 Heraidet 2000 561 0 
kråkOskW 60 11513 1235 2 1235 60KOr00r06ou'  561 0 
KW skOla 56 146 7 5600 7 5600 UlkeasmemOkas aseeron 170 
KW skola 50 11750 I 230 1 230 Heraa08 20055 134* 0001 20 
KW skola 55 148 7 6210 7 5795 N00eUosotVsrr 0er80oasn 60 --0  500mk 170 3416 0007 00 
KW 5506-a 5* 11750 _1 230 I 230 N0ssrJ5efl 60as560185rk844* 170 1340 0001 02 
ksoleoekoW 40 148 8 2030 0 2030 LIIkorrerr86tease60nlrOr  170 
Kulon koski 46 146 6 1630 2240 NeusroLdssen 9er5**0ass 60-450049' 170 5417 001 00 
#lygSrd skW 23 1551 I 6110 2 10 N95eossro84ssee 001695806965—> 50090' 170 439 0001 02 
5g4 skola 23 1561 I 6280 I 6280 40ra60aldat 2095 439 0 
Ny94 SkOla __ !Q 1 6280 1 6280 NspensrojooJssen Sk605IlSrOrkIflflOt  170 439 0 
N3s 	skola 41 1543 I 0 1 1000 6opeusroleksen 0or6amkmen 60 --40*049' 170 0947 004 00 
559519601551 178 Ks NOse 5500 









SamOs 01>00 85 1071 3 3 360 #ar€Åssa 01eW,*sao 60—> 50 60I 176 1603 0060 00 
Sarl01s 56051 86 1571 3 170 3 170 I4er 2000 1712 0.002 1.0 
SamOs 51420 06 1571 3 125 3 325 Kes#sae00 r501 	stS 16600 1106 0003 50 
SamIs sKola 65 1571 3 570 3 370 Nosa00as WoWser*rp00  170 1712 0002 01 
Saaby skOla 62 11622 2 2600 _2 3606 lasesr06iss8t OleWorn 60—> 50 6im3 170 561 0003 01 
Sa,t skOla 62 11622 2 2796 2 2795 lskr 2600 561 0 
Sa49 skola 62 11822 2 2775 2 2775 &en513a6s8n pa00rn 1000 065 0001 1.0 
Saxby sOW 62 11622 _2 2175 2 2775 T01slavaosOln asWn*len si11oeskkW 170 551 6151 02 
0u01serK08s 60s1 51 1661 2 235 1 54*6 N50saroLSS0h1 oloWol505 50 —>40 6Th3 170 1416 0013 00 
9>15581-49100 6os 61 3601 2 735 2 735 HesWr90Ol 2006 1435 0961 2.0 
Suier4908, 60511 51 1601 2 5400 2 1490 Heradat 2000 1416 0001 2.0 
Su65ner*yOrs 60W 61 1601 _2 736 _2 735 Nojsr5.Jsan 00Js0000rklrwO> 170 1415 0001 02 
Suocner4sy51l koili 51 1601 _2 14*0 2 14*0 3J0jSr**il58nl01oiS165*rkk11*t  170 1416 0001 0.2 
Sv9>* s6a1- 41 11777 1 405 1 750 Ne0S10U4s96 olersOm00fl  60 -->50 6m7- 170 172 0 
1060501501* 74 Ks. TC4dsisle, k6iu 
106666060W ISO 1643 _2 5080 _2 1090 KesIdsaarekkeen rOlSc60n96On s15a*eIe 15000 1070 0002 75 
ToiKKeko 6051 164 1643 0 940 2 040 Kesldsaarokkeen rOlsOr*arrllen sarWIe 35000 167* 0002 7.6 
1568>56806011 160 1543 _2 640 _2 640 Keo6saar1*ckeen r68e00rs ste  15001 2097 0906 206 
151664406066 150 11719 1 235 I 235 Ui6e159058661 300*901010  170 
ToOKs68n 6511 160 1643 0 1410 3 1410 Kes456are50een 1689515*080 5L5r 36015 187* 0002 76 
T0066WnkcJ 160 1643 _2 418 _2 16*6 Nrot8sen01erlasrten60 —>6060A, 170 1068 0052 00 
Tucr65n koil 84 11018 I 1 1275 Neier06Jc0els aleWolsen 60—> 50609, 170 749 0004 00 
7jç51fl  62J *4 11816 1 490 1 490 Llsallen58rkn soikonisarn  170 
TuorlanKos1 04 11018 I 100 1 100 Flar1 2096 740 8 
TuOrlaflKOtI U 1101* I 115 1 115 NOkorsKrolvaus 749 0 
Ti.eWnkssli *4 11818 1 1200 I 1200 Ulkerenn80k,956*909r90 170 
TuO00n 969 0111*10 I 560 1 560 34opensr*1sen *4ois00nenkwi07 0 749 0 
42cKos6sk06 40 1174* 1 4030 1 4230 HerW,aOlat 2000 273 0 
kOs1dsK44 46 11740 I 4936 1 4930 Ulkesynen66sase*9nInen  170 
Pukkila 





Kan0leen 6011> 22 162 4 6100 5 740 Nc5eusrol1sen alersOrs9680 00-960*501, 170 436 0008 0.0 
K*n56laen 6066 22 162 5 450 5 450 l40kem4r&ea1 627 0 
KanteleenkoW 22 162 5 610 5 610 V0101s6ksenrakerkoollrten 20 627 0.001 28.0 
KIrkOrilsy*5n 6066 135 1635 5 705 5 796 Udo*roiemsn60 aso*9s,Ifler  170 - 
KIrkor49On 60W 136 1636 5 795 5 6 HerOelreWt 2000 1576 0002 10 
KirkorSyeln 6066 136 1635 5 795 5 706 Nosr006S8n Ielois50sarkue#  170 1575 0002 0' 
TOrpinkyOn 6011 40 162 2 2660 2 2220 N9690sr*SlsOn Olerlamnen  60-460 elosOl 170 1081 0006 ILO 
Torp1-4951n 6014 40 162 2 2360 2 2360 Flarylaral101 2000 1089 0001 20 





LI TIE ET 
Ruotsin p yhtää 





Haa-en$san Oo>i 29 3531 3 0 3 390 NeusroKjc091 0601an*len 80--> 50 frjnA 170 161 00961 02 
Orkcnky9n koo4 41 11940 _l 630 1 030 04rOlo,9401 2000 636 0 
KIrko4664n koLli 41 11946 I 825 1 826 Nojsr3b.j0en V46slemeckiro0t  170 636 0 
Kirk0rMik6iI 41 11946 1 790 I 790 Kes0saarekenr6491,91enso1 15006 634 0001 150 
Tesn kVJ> 60 7 20 3140 26 3140 064O9s9 80090 8709 0024 66 
Tes94 skala 30 - - 6> Ies0asaOoiu 
Ta4arwn kos46 32 11961 1 910 1 2600 Noc1eusro8Asen aler000064n  80 —>00 ko>8- 170 lOi 0061 02 
46036 skala 26 
Sa mm atti 





Ouss,salnkoo46 02 11091 I 4020 I 4620 I-skr36r3606 2000 316 0 
Oossmask kUoli 62 11091 1 3790 I 3940 Ke>yen Ilkerleen 594191 ,akenInen 10009 316 0.001 100 
Sosnma4n kULA 62 11091 I 4030 1 4030 Ss94olensaalalksen pa0060eeser 1000 314 0001 10 
Sosensa8,1 60464 82 11091 3790 I 3790 Keskssaasekis36hsen s>aas rakereeosr 16000 310 0 
S91aoatn 60464 82 11091 I 4620 1 402> No1sr.lsen 8+90SIanseSO1rrsOt 170 315 0 
03m1i Vapaa 63090465 99 104 _7 1045 7 1945 Lokeuserssa'664 aseneosn  170 
Ousse36s Vapaa K68ko46J 89 11091 I 350 _l 350 F64r46r 2000 200 0 
Sar.e> Vapaa 434600.11 89 104 7 1730 _7 2121) NapBusrCIS 	Oersksaosn 80 —>60 607 ITO 1015 0006 00 
0os9e1 Vapaa Oylako>iJ 08 11091 _1 0 I 370 Valastksaa rakar46,sosn 26800 209 0 
0a>en 	Vapaa K3sklsosAs 59 11091 I 0 I 400 #JapausroLksae alerlarrwosn 60—, 00090 170 268 0 









06ry sIla 61 1494 4905 1 4165 HerLLr40at 2000 2107 0001 20 
8ory sIla 61 1494 I 4165 1 4165 Nc90usrsen lalloslOmerKre94 170 2187 0001 02 
xby skola 69 1634 1 025 1 910 NeusrobAsee 01er10s*fl  60 -->80 61* 170 1070 01 02 
Bexby skola 69 1034 1 710 1 715 Kes6saare6lseen rolLerlalr*len s1Lete  15000 1070 0001 160 
94xlay skr46 69 1534 1 720 _1 720 Herlasaslal 2094 1070 0941 20 
Boatry skr46 69 1534 720 1 720 Nc1osusr*san1090s00s10r6r.94  170 1Q70 0941 02 
E940-0in k01I 403 - - - - ____________________________________________________ 
Ge6608y skola 32 11693 I 000 _1 1095 Vololstdssosl rakar60ro11r 29094 214 0 
06rrskos5asds sILL 51 11677 1 2150 1 2150 Pys06n s1i15600651 0> 
65*005510011 166 - - ___________________________________ 
L90pLLn 6051.1 lOi - - - - _________________________________________________________ 
Lsskkallfl 6001 303 ____________________________________________________ 
M*0raby skcla  36 11697 1 4390 1 4340 Kes6sa0rkskeers rlsor61mkloss las4LLlK 10000 1904 0001 100 
5**0nsby skola 36 11697 1 4130 I 4616 Neusro&1sos oler93rs5oln  60--> 506001 170 1004 0063 01 
Norra Ps skola 74 11701 1 370 1 370 Kes6saare4skeen ra erlarlaen sas4e  10000 013 0001 ISO 
Norra P4 skr49 74 11701 1 370 I 370 Herlaraldat 2094 013 0 
Norra Pas skola 74 11701 l 0 1 700 6eusr40&lssen alerskeanen 60--> 609001 170 613 0002 01 
Norra Paps skola 74 11701 _1 370 _l 370 No7enssr1.Sen la90s4010rlllT61t 170 513 0 
Oaskal skola 55 153-1 I 3650 I 2650 Herlad01 2006 1437 0061 20 
0ai 	skola 55 1533 1 0635 1 3636 Kes6saarel10eer r01eIskr11ren sseIe 16094 1437 02 75 
SrkLL 58546 107 ___________________________________________________ 
0001a Pn skola 69 11706 I 1210 I 1660 6eusroiJrs0n olerlan*osn 90 —>5061* 170 132 0941 02 
SOska P,s skr19 59 11706 1 1210 1 1660 ValolstIsen ra5cerKarsne  28006 132 0 
04109 Pn skola 59 11706 1 1420 1 1420 Herlar00at 2000 132 0 
SOska Paps skola 09 11706 _1 1420 1 1420 Nopensr4rlt1.senlaoos10nosr6nnol 170 132 0 
Tabean 6011.1 19.1 ________________________________________________________ 
0s106s06006r skola 74 170 5 2370 5 2370 Keslosaareldleen rakerskmren suc9abele 15000 6256 0006 19 
65005100085 skola 74 170 0 2250 0 2250 kerwenrrlrk05 ose46rni00n 170 
S 
Siuntio 




oal* M€*lvJaer.  
*5064> 610666665101 ola -a09 140 _______________________________________________ 
PolvOrksleen LL-asb 14.0 ___________________________________________________ 






60 - - - - - s 
5V1 h06. 
l J. 
xskc4* 24 11049 1 6460 t 6460 lii 	*991 *0lsas46er 174 
46s 24 11049 1 0900 1 6600 56e08r**90 *446n1Ien 60 —>40 1an4 170 145 0001 02 
9*06465 9soa 26 1001 3 3750 3 3750 J60Th 2000 709 0091 29 
Bn1l1a 	sIs 26 1001 3 3475 3 3750 Ke, 14sss99en 49yIli rake*6046c  33006 700 0001 330 
l-41S*a 240 1001 1 490 I 480 Her 2009 1601 0.002 10 
09ss 500* 246 1001 1 430 1 430 Ses 658>1eIsh16n r)ser60*iø, st 15000 1501 0.003 50 
Thj06ros sk 246 1001 1 470 I 470 K*461aweISeen 1)166511oss sLIØefr 1500* 1601 0003 50 
k-4tns sIcn 246 1081 1 640 440 16656>4*66, asoj1€n 	44*6,954441  170 1601 0004 00 
P1981>1*6*56 36 11020 1 5035 1 5605 *Ij*sos,  )*r656*osn 60—> 6046*5, 170 206 0001 02 
P54511*1*0156  36 11026 1 0200 1 5250 Her6*3at 2009 266 0 
Pr*s11*19906 36 11026 I 5035 1 5606 46*ssr)1et99rsqosi 32900 206 
P1981>1*0156 35 11026 I 526* 1 525> f11ç6,orl.Ison Wos66kros1 170 206 0 
05100 s556 27 11044 I 96 1 230 V)t1s4*ir96or4an4,e -i 9459 36 
504694*9>655*99 69 1194* I 11*5 1 1186 2080 194 
50U145556 69 1106* 1 1166 1 1166 IW*6499k4619856losfI4fl4t 170 194 0 
50565y0156 7* - - - - ______________________ 
________________________  9 11003 1 4660 1 4686 L41*sro*eoe60asg9>s*osn  170 
ax*u09 5 11002 I 4475 1 4546 '86U18ossr066,ioosr 26*06 117 
- - - - ___________ 
Tuusula (1/2) 





I4Y465 	SoIls 227 
KIrkOi*y56skotl 316 11610 1 6*5 1 6*6 11116516ros55*815501*ie*, 170 
Kiy004108, 0*55  315 11610 1 600 I 690 Her66st 2005 7456 0.004 05 
K9>I86So 05046 76 11467 I 2710 1 2710 9505641 2000 30 0001 20 
Klen869>g 51>06 70 11467 _1 2756 _1 2706 Kesldsaar510085 rs11osl soi 16060 1930 0007 75 
KoOa,ki>t 174 
1,50198 135 1403 1 6290 1 4390 U9cerrienaOj, 9$66r 176 
Lramaen Soil 69 1463 _2 1320 2 1320 U5*5y08r865,, *5661*18*' 170 
SMds66i 50*551 4*0 
N)*)a,kolJJ 73 139 2 3660 2 3560 1*198I 2060 3632 0002 10 
03511*48001 73 139 2 3340 2 4109 P*,*o&41s4*1 14*604618560-->  55608* 170 3632 00*9 00 
06166, 00L 73 9 2 3460 2 3660 50pos*6 51-mP flO 3437 0092 01 
Ps66, kotI 173 11591 1 960 1 960 696 *56,531 as66,wier 170 
P66, koti 173 11591 1 620 I 1250 &Isos, 66566*16,60 -360606 170 1766 0006 00 
99456150*11 173 11591 I 055 1 966 56166)46 2060 1766 0.001 20 
001* 3 11591 I 966 1 965 51osrU1o9>T66569l 0 66 0601 02 
P6*1150*13 270 11511 1 3930 1 3935 Her66 2008 2199 0002 1 0 
P1i 5056 270 11511 1 3175 I 3178 Her6666t 2050 2199 0.081 20 
Potts SoIL 270 11511 1 3930 _1 3030 Nopessl)*4116rs98oss9>losr50 -9sft 170 2199 0002 01 
961>1 SoiL 370 115fl I 3175 1 3175 56yr664 6 2199 0001 02 
96611 koili 270 11511 I 3975 1 3975 KB5#833q*kIl44,1 1)160901,6, 5s4r 16000 2199 0003 50 









Pit>6Iry60 kotL 164 11460 1 0 I 295 NeU0r90&ES011 74er65r4905  50 —tOO km0 170 2343 0303 01 
5095tiyOn koti 164 11063 1 5190 I 3450 NeusroIcs06 748r50,T60 60 --tOO ks06 170 1996 0002 01 
74J56lr64OnkotL 164 11465 I lO I 10 Kes6saarekkeenrtief60n*1ensL06e  15006 3243 5001 16.0 
50400656s SOIL 544 11465 1 275 i 275 46cIL65 2095 3343 0002 10 
f6tctr4ty60s 6095 164 11465 I 275 I 275 NotsrL5s0n 06nsa6r,V 170 3343 0302 01 
F4a674art 65th 27 ___________________________________________________ 
Rua4arven 60th 104 11479 1 2240 I 2766 Ncç840&5585 74erkorrfmn 50-540 ktmS 170 1106 0004 00 
50st4Orsoo 6OIi• 11479 _l 2520 06I54 - 0 
7440roen 60>14 104 11479 I 2650 1 2560 Ptr60oILrOotIO o1o> suom' 5000 1106 oct31 60 
744ärsen 64>1 154 11479 1 2620 1 2620 Nosr396As4n 5401s74m446115101 170 1106 0951 02 
Rooks 66>14 379 1403 1 670 I 670 674>9519501 2000 1772 306.4 07 
RookS 60th 379 1463 1 570 I 570 Noosr1son 06Os50sakrr40 170 1772 0003 01 
104>1951 kalL 60 145 2 3022 2 3022 0ILi09OIs7 145000 11972 006 20 
TLalm74an 60th 60 545 2 2950 2 2960 01IL4435099 140006 11972 0015 04 
1ts,ILa koti 60 140 7 3760 7 3760 Utkesa04saki1asentrsas 170 
V95taI*06s 5095 50 11557 I 2420 I 3370 OosrRaikool ierkstiten 60—> 50604- 170 600 0001 07 
V95t4>1ytOn koti 40 11547 1 2995 1 2995 HerILsakOl 2000 556 0 
549rar-6596r koti 44 11547 I 2995 I 2990 No1saJsri.1san 55501 eIkrru'00 170 690 0 






LI ITTE ET 
Tammisaari 





lex sKoja 24 11049 1 6490 I 6460 LlIKerwxInrKri asnen 170 
Box Skoja 24 11049 1 5909 1 6504 N&8css ojerSknI>en 60 ->40 6m!, 179 146 0001 0.2 
SrxIws skoj, 26 1001 3 3750 3 3750 Her]dat 2009 70* 0001 2.0 
Brelnelo xkc*a 26 1091 3 3475 3 0750 Kewyell likerleen e4y0*s raKernirier  33000 70* 0001 332 
4099n5 Skoj> 246 1001 1 4*0 1 480 HenlenoeJal 2000 16*1 0002 10 
I9Ss sKala 246 1091 I 430 I 0 KeSl4saanel9een r]sentar8*r s>qae  16000 16*1 0003 50 
F8jdens skala 246 10*1 —> 5 I Kes650areKkeen niterlan916n sLE4r 16000 16*1 0203 60 
I-00n8 skal 246 1091 1 640 I 640 lalesalsaroen as44arrE,en s>ennell8* 170 1691 0004 09 
PrOsIsi*a skola 36 11020 I 5035 1 5605 Nterkjcs> alerlaetsers 60-550658 170 206 0001 02 
PI9SISIJBa skola 36 11025 1 5250 1 5260 l*ralaaI 2009 206 0 
PrOslsiasK60 36 11036 I 5036 1 6600 VasKsUoa,nakorkes4rsep 32900 206 0 
Pr*SSLga 8* 35 11036 1 6200 I 6250 lessren8*8*ne46  170 206 0 
01>903 skola 27 11044 1 96 1 230 VOojstjoels raker6*r>rn 9460 35 0 
Snaj900tha 5585 69 1106* I 11*5 _1 1185 Hord8 2000 19 _0 
Srertz 	sk 69 11060 I 11*5 _1 1190 NopelJsr0*Jssen welnIelrelnkirwsat  I/O 194 0 
58 	5006 7* — — — — _____________ 
W06as sk90 9 11003 1 4456 1 4666 UiKerwernelrkr ase59nirerrr  >70 
axsl>ola 0 11003 I 4476 1 4046 VaI8sbJssiraker58nireri 25991 >17 0 
Tuusula (1/2) 





HØ*i kall> 227 — — — - — ___________________________________________ 
Klnkoi*9190 kall 31>0 11610 1 606 1 6*6 L*erelemenkln slIr05nlrwn 170 
Ke58*yIOIkOtIi  316 11610 1 6*0 I 690 Her0658 2000 7466 0094 05 
oemalsk04 skola 70 11467 1 2719 I Her06jaaI 2009 1930 0001 29 
K8n5860g skala 70 11467 1 2705 1 2756 Kos6saare+8*n rake03n44en s>eI1 16000 1930 0003 76 
60090 hotAs 174 
Le, katA 135 1403 _1 4290 1 4290 UIKerxsen06cj, 00556558. 170 
Lk-4an06n kotI, 69 1453 2 1320 2 1320 UlkerlienerskI, ase56niner  170 
ka4tolan katt 490 
NaF*olan halls 73 139 2 3560 2 3560 Her0650 20(95 363° 0502 1.0 
N0%SIOI1 Rolls 73 139 _2 3340 2 4100 Nousra&5sen olerkanIren 60--> 50 keiTh 170 3632 0009 00 
Nahkelan haiti 7° 139 2 36*0 2 3590 No50usItson06al49nernklrrs5t 170 3633 0007 01 
P99n kotI., 173 11591 _1 900 LlikelnellTK9i axe56n09r 170 
Psjolerr kalL 173 116*1 _I 620 1 1250 Nrusro*Asa1 olerlenallen 00 -55*60Th 170 1766 0005 00 
Paijalan kall 173 11591 1 965 I 966 Herälarajaat 2090 1765 0001 2>5 
Pan kasij 173 11591 1 969 I 955 No>srn6*ass0*8*ri49  179 1766 0001 02 
Pe,te,kotAs 270 11511 I 3939 1 3930 Her 2050 2190 0002 1.0 
Pectjnko*Is 270 11511 1 3115 I 3176 HernIraldat 2000 2199 0.001 2.0 
Perta, Kati.., 270 11511 I 3930 1 3930 Nsasri.sen 06asslenerklerili  179 2199 000 0.1 
Pelts, halL 270 11511 1 3175 1 2175 No09arctI.sen laKos00relrhm7I ITO 2199 0001 02 
P85*0, kalA> 270 91511 I 3976 1 3975 KelK500nehaeen rahenalo*,en sie1 - 15000 2199 0003 50 





SaL - - - - 04e - 00JtwçdL • KOL ) ho. MUm. 
oKh46nkoJj 206 
Ha 	ka 360 
3vamn kali 471 362 I 6005 I 6*05 *aI00' 360*0 9253 0017 10 
KoT43oØla -a* 103 
Sas00a-al 220 11420 I 635 I 635 170 38* 0031 0.2 
501*00 a-aL 220 11429 I 615 1 615 ki00 2000 36* 0 
Sas06i da-aL 220 11429 I 620 1 620 LJlio)elI 10000 36* 0001 lQQ 
610000 	-a*0 230 11420 t 610 1 610 Npi*s*nW0S*0i006,100  170 35* 0 
Kasa, yaaL 462 11007 I 1170 _1 1173 Ke60sa*ceen r 	r*l1 S1X4I1 16000 2960 0004 3* 
Ka00091906, 462 115*7 1 1160 1 9166 15cea000006a0000*iel 170 
K39o*enkotIj 190 162 1 3796 1 3046 6000 11110 0.539 2.5 
K39*,Ka 190 152 I 4000 1 4060 5006 11110 0062 25 
9463aL 	-as 623 362 I 56$? I 56*7 MO**M009 360053 11170 030* 16 
Paw56IolIiu* 	caL 301 
Saaia, aa-a 210 1145* 2 3615 2 3615 2000 2269 0002 1 0 
Va03a, seaL, 	6alatIq 26* 
Va4aa*oslcen kolal 4*9 130 I 271 1 271 U*53neol*1 900*0I4nei 170 
*06$o*lcenkoi* 4*9 60 0 3400 6 3400 N0J*a,*v9u. 40666 0 
V*9400 kaJi 4*9 130 1 271 1 271 1m* 240000 56*1 0315 1 
leor43*9 	-9W - 5*7_j - - 0 K*c8aaa*eenp&a 36300 2940 0006 30 
raas 200 116*7 1 332 I 332 Kesaa*9*een psea*00vise 15006 2900 0006 30 
m,sn9ei 	-9* 240 115*7 1 330 1 330 Hec9 2053 2900 0603 07 
\06a - 1 _j 0 j 0 UL,Wa**9serkal 170 2900 0003 01 
V,,n*06 39-os 	t 150 11507 I 2120 1 2120 K9e*9*&39*ses*je 10000 2900 0*9 19 
\nos0a, 	a-a, Va 150 115*7 I 2090 I 2090 KesOsaaldea, r 	1*la, sIeIe 96000 2900 0000 19 
60*53ea,00o*sk39 93 11033 1 2150 1 2160 Her00t 2053 710 0.001 2,0 
V9s60ars,ss$c 93 11633 1 2150 1 2150 NC os,WOS*9rK1I46 170 714 0531 02 
fl 
LI TIE ET 
LUTE 7 
Vihti 





A45kr545 09508500-9500 22 11195 1 0535 I 8535 1e5ososarsenasmrLenxa9omerkkeflr  170 1644 0002 01 
Halnn 5095, 01 11296 2 95 2 90 F00rsoo108 2095 277 0 
4aim000l 5016 91 11296 2 90 2 90 96rrold08 2095 277 0 
H165089nJ1011J 120 11317 1 1610 1 1610 l-3er1*# 2045 540 0 
Jokikutosan SotAj 42 1224 6 210 6 210 LlSetotometkto aS895fl 170 
ink95ratan 601*, 42 1223 3 2000 3 4430 N950usr0Ucs0n aVrCon*96n  60 —OSS k,u01 170 497 0951 02 
kuo95anunonen 6016 250 ____________________________________________________ 
Nummela skola 34 ________________________________ 
NLenmelan 501* 627 _______________________________________________ 
C4nann SCIIJ 40 2 6 345 4 090 Va9545*500 rokor45mron  37450 9451 0 62 
0plcl11 SOLL 250 1212 I 615 1 615 L,Kereternenkks asO00mrton 
C50dtolart 50tt 254 1215 2 4430 2 4520 Ljtkae,rott ao8nioon  170 
Cplsatan CoIL 250 1215 2 4760 2 47*0 Kesl4oaar08*n ttA 	n95to1 st4l ISO® 961 0000 150 
Olololan 501* 90 1021 1 015 1 015 00rILr 2045 416 0 
0ldi1 601tt 90 120 9 4260 9 4260 kesKisaarekkeelIisen suc4olen raller95,rinen 15000 2939 0507 21 
0lck, SoiL 90 1331 I 0 1 1146 Nopea roUtsee oler60rrelton 60 -->500091 170 416 0002 01 
0*skolanko1* 90 1331 1 010 I 015 NosrAsen00695401rs0rkLra1äI  170 410 0 
Pärvert Salli 97 11239 1 2105 I 2165 98r000s9550 2050 137 0 
Rll9rven 00161 97 IlO ii 2200 il 2200 keskisaar6ikn r95erkkn*r95 s100,1e  15000 2141 0002 75 
Pll0rsen CaLL 7 09 1 2165 1 5 NoJsrAserrO®s00fr,erkIra44  170 137 0 
P4elerr kotAt 306 221 _2 1030 2 1030 U5ererres60 ase50,rirto, 170 
0opoorr kOti, 94 25 26 105 26 345 Ceaytoo Ioker00en yt-Ayderr par0tn*ton pys08 	koulin 29990 4649 5001 20 0 
Tesoolarrlr0tn koti, 93 1215 I 3915 1 3915 Llk45rtortorktn SirkkI000l 170 
Tersolan-80*n koti, 83 1215 I 4080 I 40*0 laeriLsalaat 2093 961 0001 20 
Tenaalamrrren katA,  83 1215 1 4005 I 4005 k8sl05201ekkeen rLAar1amk1eflsiol 15000 961 0001 050 
Var0rven kati, 39 11201 1 4600 1 5320 NcpeusrolJksesr laerttomlnen 00--> 506001 170 267 0001 02 
lljärven SatA, 37 11297 _2 6750 2 7420 N95eusraE1lcoen olerkkmeton 60-0506400 170 153 0001 02 
OljOrven liStA, 37 11297 2 7030 _2 7030 HCr96s90aI 2045 163 0 
rttIaryen tasA,  37 11297 2 7030 2 7035 NousrAoer1 WtaS50r91rk0080I  170 153 0 
. 
